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E L CONTACTO CON E L P U E B L O 
L A C A M P A Ñ A D E L O S 
i M A U R I S T A S 
El partido maurista, a juzgar por las elocuentes manifestaciones del 
señor Goicoechea, emprende rá en breve plazo una intensa c a m p a ñ a polít ica 
y sociail. 
De acuerdo con el criterio de siempre del insigne hombre público que 
lo dirige, el partido maurista i rá en la ocasión de ahora a dialogar con el 
pnrblo acerca de las gravís imas cuestiones que la realidad ha planteado. 
El contacto con las clases populares, la elevación del espír i tu de ciu-
d a d a n í a son hechos ciertos en la historia del maurismo, y si j a m á s pudie-
ron ser excusadas esta» notas esenciales del credo maurista, menos lo pue-
den ser en estos graves momentos en que E s p a ñ a necesita del patriotismo 
efe lodos sus hijos y de la honrada actuación de todas las clases sociales pa-
ra vencer los inmensos obstáculos que se oponen al progreso nacional. 
Les mauristas d ia logarán con el pueblo, y é-:te escuchará de labios de 
los emisarios de una doctrina democrá t ica , .sincera, austera y pa t r ió t ica 
el relato detallado de los males que nos aquejan y la exposición, también d é -
la liada—que en el estudio y la observación no se ha escatimado espacio—• 
de los remedios lógicos que es preciso aplicar con toda urgencia. 
Lus mauristas, en fin, se han de dir igi r al pueblo, en la sana y eficaz 
actuación del cual han cifrado sus anhelos pai r ió t icos , para exponerle un 
plan de Gobierno tan-meditado con el cerebro c uno con el corazón. 
El señor Goicoechea lo ha dicho con frase acertada: « . . . No creemos que 
basta para que haya partidos decirse herederos de éste o m q u é l , enarhohn-
a guisa de bandera unos cuantos lugares comuiii s y colocar de t r á s , por toda 
masa de adeptos, una fila m á s o menos larga de bordados y de casacas... 
"Ésas son las ideas de Maura de siempre y esa es la enseñanza que de 
sus labios recogió el maurismo en 1915: que lo1-- partidos tanto valen cuanto 
mayor sea el número de opinión que aspiren a recoger y representar; que no 
son sólo la agrupación de los agradecidos, de h s esperanzados y de los caci-
ques; que tienen algo m á s que hacer en la vida pública que esperar impávi-
dos el fiat regio. . .» 
Y el partido maurista, fiel a su sincero sentir, emprende rá una intensa 
c a m p a ñ a , llevando al pueblo lo que la repugnan te trama de intereses par t i -
distas v odios de secta le oculta: la verdad. 
DE BARCELONA TOROS EN MADRID 
Desagravio a Quimerá. 
POR T E L E F O N O 
iL-iirojoiia, lí. A consecuencia tle haber 
retirado del cartel, la compañía Guerrero. 
Mendoza una obra de (iuimera, 3os ele 
inentos ra.iu alis preparan a éste >m iiurne 
naje de desagr$yio. 
EL CONGRESO PENITENCIARIO 
ri;i cu mi mía do el Congreso 
rio. 
MMianui |u.s ruii^) csislas |a Expo 
siCióii ele [pdustrias electricas. 
Esta noche se celebrará en el salón de 
«Cíenlo» un homenaje a ios penitenciarios 
( élebres catalanes. 
PÜIG Y CADAFALCH Y WfcYLER 
El presidente de la Mancomunidad ca 
talana ha visitado ai general Weyler. 
Amiquc ambos personajes se mostraron 
reservadisimns, se cree que hablaron acer 
ca (ie los incidentes acaecidos con motivo 
<IH la visita a Barcelona del general Joffre. 
I 'ASW A LA CARCEL 
lian Ingresad^ en la cárcel Jos asesinos 
del obrero panadero Capdevila. 
Los dos han quedado incomunicados des 
pues de negar su par t ic ipac ión en el cr¡ 
men. 
.Maitorell, mientras declaraba, intentó co 
ger un revólver que estaba sobre la mesa 
del oficial de escr ibanía; pero no pudo ha 
cerlo. 
Kl otro detenido, en un careo, acusó a 
Mar'orell <le su part icipación en el delito. 
LLEGADA DE PRELADOS 
En d expreso de Madrid lian llegado el 
Xnneio y til Arzobispo de Tarragona, para 
asistir a las tiestas de |a consagración del 
ObiápO de Sdisona. 
Desde el apea.dero de Gracia maroharun 
al Seminario, donde se hospedan. 
ES'eÜELAS NUEVAS 
En el pueblo de Sabartera se ha verifica 
de la inauguración de un nuevo edificio 
escolar construido por la Mancomunidad. 
En representación de és ta asistió al ae 
¿o el señor Riera, en unión del Consejo 
y el presidente de la Diputación de Gerona, 
"del secretario general de Ensefianda y de 
otras personalidades. 
El vec indarin en masa asistió al acto. 
El nuevo edificio escolar se compone de 
flgg pilsos, uno para enseñanza de los niños 
y otro paia enseñanza de las nifias. 
La primera de San Isidro 
P O B T E L E F O N O 
Madrid, 14. —En la corrida de esta tardt 
se ha lidiad., ganado de Soler, que resuliV 
grande. 
Primero. Malla es aplaudido en veróíú 
cas. 
Faena buena, nn pinehazo y medía es 
Penitencia ) tocada, 
. Segundo. EKeg faena buena y estocada 
tendida. 
Tercero.: Sakr i . laena sosa y media es. 
tocada. 
Cuarto.—Malla muletea adornado, un pin 
chazo y una estocada buena. 
Quinto.—Preg, valiente, un pinchazo y 
media estocada. v 
Sexto.—Sakri, faena de alivio y una es 
tocada corla 
Ecos de sociedad. 
VIAJES 
Han llegado, procedentes de Madrid, don 
Uonuin Gutiérrez, don Manuel Bringas y 
don Serapio Martínez. 
—Han salido para Madrid la distinguida 
señora viuda de Diestro, con su bella hija 
María. 
—Tamlijén han salido para Madrul don 
Cesar Ponibo, don José María González 
Trevilla, la señora viuda de Pena y don 
Felipe Huidobro y señora . 
—Para Roa ha salido el juez de aquel 
partidlo, don Ff"anfjisco Gutjiériiez Carrera 
\ su familia. " • 
—Hoy salen para Francia, a visitar el 
frente de combale los distinguidos señores 




OIRUfiiA Q I N I R A L 
en Partos, Enferiaaáadti 
LAS SUBSISTENCIAS 
Mala cosecha de trigo. 
P O R T E L É F O N O 
Dando ánimos. 
Madrid, 14.—«El Imparc ia l» publi-
ca un ar t ículo en el que se ocupa de la 
producción del trigo en E s p a ñ a . 
Dice que la cosecha de este año en 
nuestra* nación será pés ima, . 
Excita el celo del Gobierno pana que 
adopte medidas encaminadas a am-
mentar la produecón de dicho cerevd. 
ya que el recientemente suprimido m i -
nisterio de Abastecimientos'nada ha 
hecho en tal sentido. 
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La oorrespondenoJa política y literaria 
• fiambra dai dlraatar. 
T e a t r o P e r e d a . 
Hoy, en la sección de la tarde, qué empe 
zara a las siete en punto, se es t renará «1 
emocionante drama en siete actos, traduci 
do del francés por los señores Izquierdo y 
Torrecilla, «Las dos buér fanas o el registro 
de l a policía». 
La obra, una d.e JJB̂  máis intere-santes 
de la esoena francesa, será presentada con 
gran esmero y en ella se distinguen nota-
blemente i señora Ferri y el seilor don Man 
rique Gil, tomando además parte en la ¡n 
terpretación, los principales artistas de la 
Compañía. 
El interés grande del drama, su origina-
lidad y el arte con que la acción se des 
envuelVe, unido a la parte gratamente ama 
ble y s impát ica del mismo, hace de él, una 
de las obras más interesantes y aplaudidas 
del antiguo teatro poular f rancés . 
Esta, producción escénica ha sido ensa-
yada con sumo cuidado y será puesta en 
escena con todo el esmero que requiere su 
presentación. 
En la sección de laá diez y media de la 
noche, cPiebrai'M su beneficio el aplnudidu 
primer actor y ilircctor de la Compañía, 
don Manrique Gil, que tantas s impat ías ha 
sabido conquistarse entre nuestro público 
durante su b r e v e actuación en este teatro. 
Seguramente que hoy, este. público que 
constantemente le aplaude, habrá de acudir 
al coliseo para testimoniar sus s impat ías 
al notable actor. 
d i fthpftot alista 
la Mujer, Vlai urinat»~. 
Ocntulta da dlai a ana y da trtM * ¿atiaa 
Atsna na vanAi-AMTMr. «a, M—íí-^í . W 
Ricardo Ruíz de Món 
OIRUJANO D I N T I S K 
da la Paauitad da Madialna da m^n*. 
Consulta de dlex a una y de tr?» salí. 
Ha traaladAdo tn clínica a. 
Alameda Primera, 2.—Teléfono, 1—«2 
EL PERSONAL DE SEGURIDAD 
Declaraciones del señor 
Torres Almunia. 
Madrid, 14.—El director general de 
Segundad, señor Torres Almunia, ha 
hecho unas declaraciones, en las que 
desmiente rotundamente su dimisión. 
Ha añad ido que no es cierto que 
exista disgusto en el personal de Segu-
ridad, siendo todo ello una especie ver 
tida por lalgunos^ fundamentándose en 
denuncias anón imas recibidas y cuya* 
falsedad se ha comprobado. 
Otra cosa a la que taimbién se ha con 
cedido i m p o r t a n c i a — a ñ a d e el señor 
Torres Almunia—es a las visitas de ins 
pección giradas en diferentes provin-
cias, olvidártdose de que estas visitas 
se realizan en todos los Cuerpos. 
En cuanto al caso de San Sebast ián , 
se trata de una denuncia de un funcio-
nario, y en ella no interviene la Direc-
ción de Seguridad, pues para ello 
es tán los jueces. 
LA LIGA DE LA «ALPARGATA» 
Las modistas hacen pro-
paganda. 
P O R T E L E F O N O 
Madrid, 14.—Continna t-on creciente ' éxi 
to l a adopción de la alpargata, vién&ose 
cada día mayor número de pe.rsons calza 
das con tan democrátácá "premia». 
I,a propaganda de hoy ha corrido a car 
go de Iss modislillas, que lucieron el nm» 
vo calzado paseando en animados grupos. 
Tamblcn prosiguen los trabajos para la 
adopción del traje un ico. 
El periódico «Hoy» abre un concurso en 
este sentido. 
Abilio L ó o e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono, 7-0í< 
Gómez Oreña 6. principal. 
PARA EL HOSPITAL DE «AN RAFAEL UNA CUESTION \ } ^ 
Nombramiento de nueva Los periódicos 
superiora. céntimos. 
La Dirección general del Real Novi- M a d r d , 14.—Se aseo 
ciado de las Hijas de la Caridad de vcndcdore.s de periótü J 
Madrid ha cursado un oficio a la exce- en breve una reunión r)a ^ 
lentísima» Diputación provincial de San conseguir que se Pleveelífe 
tander, haciéndola presente que, ha- per iódicos a diez céntim, 
biéndose ocupado dicho Consejo de 
dirección de designar una Superiura 
para la Comunidad de este Hospitad, 
por fallecimiento de la muy digna Sor 
Ramona de Ormazábal (q. e. p. d.), ha 
quedado definitivamente nombrada sor 
"os. 
N o t i c i a s bpe. 
Ateneo de Santander. 
Para resolver reclamaciones. 
FOLE', l 'HIMHR CONCURSO DK 
f LORE MONTAÑES 
Kl Aleñen tje SanUnulci', en sus deseos de 
contribuir aJ désarróllo de lu eültura re 
Presidida por el director del Insti-1 tf'"""1- organizará una serie dé contíursda 
tuto General y Técnico, don Víctor ^ m^ote, iimitánáosié en e] q,m ahora 
c«.»,.< > A * r . T i«« • A - • - i V i s«? anuncia ¡u asi..Tin artístieo del gabei 
Fernández Llera, por indisposición del popSér, para lo ¿nal concederá un primei 
señor presidente de la Audiencia, se- pir«mto de doscientas pesetas y un ségundo 
ñor Peláez Laredo, ce lebrará hoy se-- dr ciénío, a ia.s dos oiejores colecciones 
sión la Junta provincial del Censo, par '",s,Ufa-í ,u"' lus "lau-riaies s i t i e n 
. . * . . ' * tue rtuTK] i i ln< 11 i I-CI 'I :i n i ente i e h(ic;i i e 
ra resolver las reclamaciones referen-
tes a la rectií jeación anual del Censo 
electorail. 
Lo del puesto de pescado 
Nos ha visitado don Luis Calzada 
para» rogarnos que hagamos pública 
su ex t rañeza ante el hecho de que se le 
atribuya el propós i to de instalar un 
puesto de venta de pescado. 
El señor Calzada afirma que no ha 
hecho gestión alguna en tal sentido y 
que considera injusta la actitud hos-
t i l que para él guardam las vendedoras 
de pescado. 
les, ecog dos d rectam  d bo a d l pue 
blo: 
Romances. 
Cantares con o~ sin música.. 
Cuentos y (Keyendas pbpnlai^.s. 
Tradiciones, adivinanzas, refranes, etc. 
El premio se o torgará al méri to absolu 
to y ninguna de las materias indicadas 
tendrá preferencia sobre las otras-
El plazo de admisión de los trabajos ter 
m i n a r á el d í a 15 de agosto de 1920 Estos 
se presentarán en La s e c r e t a r í a del Ateneo 
en sobre cerrado con un lema igual al que 
l levará otro sobro* que contenga el nombre 
del autor. 
I.ns trabajos queda rán de la propiedad 
de los autpxes. 
Opprtunamente se publ icarán ,los nom 
bres de los señores (pie han de furmar el 
jurado ealillcador. 
C O S A S MIAS 
M I S T E R I O S D E L C O R A Z Ó N 
¿rris (pie lanío dice a mi 
rodeado dt1 estos «ampos 
sienijnv frescos, siempre 




I-a madre tierra que me acogió en su 
seno, iserá vpobre; pero más pobre es la 
madre que en su seno me llevó, y, por 
ella, siento delirio, verdadera locura. Mi 
tierra será triste; pero, ya. lo he.dicho más 
veces, yo amo la tristeza, tiene para mi 
muchos encantos y muy gratos recuerdos. 
Os parecerá paradógico; pero recordad qué 
hermosas antítesis encierian las más be. 
las, cosas: en toda puesta de sol, sonadora 
y poética, .hay-luces y sombras; las luces, 
en rojos resplandores,' en vividas l lamara, 
das, van cayendo ai lado allá del horizon 
te, mientras -acá, la mancha negra, el con 
torno obscuro, nos adelanta la tristeza de 
la ^no^iio... Ép unos hermosos y pai'lanj 
chines ojos de mujer, ¿no habéis hallado 
el ténüe velo con que los suele empaña r 
La neblina de una pena amarga, de una 
i r i s ima muy honda? ...El sol, e i ' radianlc 
rey (té ios más fúlgidos desteflos br l l&do. 
res ;.no padece sus eclips.-s?... 
• • • 
Y. la verdad, deseo estar «mí ralo lar 
Del Gobierno civil. 
>TRICO ARGENTINO 
jopadsui [o .lod s^pup sauouoti.iisin si; | 
general de Sanidad para ]a descarga del 
trigo argentino que trae a su bordo el va. 
poi^ {«feuillerino, han quedado cumpliidas 
ayer. 
HUELGA RESUELTA 
Ha quedado satislacloriam'inte, resuelta 
la huelga declarada jior los operarios de 
la fábrica de Larrucea y Compañía, de 
Reinosa. 
Los obreros han reanudado ya ei trabajó l u d i H i i d o contra el «ábrego" y las celliscas, 
Dolióse, en sentidas estrofas, la inspirada 
musa del malogrado poeta de Castilla, de 
haber dejado su a lquer ía por el «brillar res 
plandeciente» de la ciudaid. Se arrepint ió 
de su momentáneo üosvio el autor de "Ex-
tremeñas», y, al volver a sus lares. 
«Cuyos encantos olvidó por otros 
amasados con miel y con veneno», 
sintióse culpable y reconoció que había ge 
cado contra sus campos queridos. 
—«Recibidme otra vez en vuestro seno», 
clamaba doliente Gabriel y Galán; y. d i r i -
giéndose a los hombres de su tierra, implo 
róles. perdón, dándoles el «sabrosísimo nom 
bre de hremanos», y ofrecióles, para siem 
pre, el amor de su alma. 
* * * 
¿Habré yo pecado también contra mi pa-
tr ia querida?... Más ru in y deleznable que 
e] mas deleznable y ru in d£ los hombres, 
antiojóseme ."ir vx .Madiiid, toasear jpor "la 
corte con aire triunfador... j ^ l l á fui a pro 
par fortuna, pensando en que «el que no 
se arriesga no pasa la mar»; y yo me arries 
güé y pasé.. . «la mar» en el corto tiempo 
que -•smve en la v i l l a del oso. Con decir 
que, teniemlo yo físicamente muy poco 
que perder, p m l í cerca de dos kilos en véln 
te días , y que me asal tó de pronto una fie. 
bre abrasante, es tá dicho «lo bien» que me 
recibieron los madriles en Ja primera v i 
sita que hube, de hacerlos. 
—Pero, Señor ¿qué me íálta?—me pre-
guntaba yo en mis solitarios paseos por el 
Retiro— Tengo todo lo que he deseado: ¡Lie 
gar a l a corte!... Ya estoy en ella, entre 
compañeros i lus t radís imos y amables, en-
tre compañeros tan car iñosos que nie ha 
cen dulce, y hasta agradable, mi duro t ra 
bajo. 
Y el pensamiento volaba raudo a mi so 
lar; t ras ladábase pertinazmente a mi lie 
ri'uca querida, y no hab ía modo n i manera 
de alejarle de mi n i un solo instante. Cerra 
ba los ojos, como para ofrecerle más resis. 
tencia, y veía entonces, en claro cosmora 
ma, el "suelo que me vió nacer, la ciudad 
en l a que, hasta- las piedras de la calle, 
me sonríen en mi r í tmico y sa l t a r ín ca-
minar. 
Hermoso es el ciek)*de M-adrid. ¿Quién 
va a negarlo?.,. Alegres y hospitalarios los 
madri leños. ¿Quién lo dudará?. . . P lác idas 
y animadisimias sns calles y alamedas.-. 
Salla y brinca de gaislo ' ' I cspiriui aventn. 
rero y'gafante; bullen-la actividad y ^ tra 
jín de los negocios; sonríen y se recrean 
dulcemente los enamorados en parques y 
jarf-dines; corren las gentes ta los esilM 
táculos var iadís imos que allí se ofrecen... 
l.a vida toda parece agigantarse basta pro 
ducir ese. vért igo que nos arrastra, sin sa. 
ber porqué, a este sitio y al otro, y de 
éste al de m á s allá. Pero, ¿qué voy a con 
tarles yo a mis lectores, que ellos no sepan, 
de ]a vida de-la corte?... Lo que sí les con 
taré , ^o, por mejor deciir. les confesarl", 
es que, aunque todo esto me mareaba y 
enloquecía, no pe rd ía yo. en mis andanzas, 
la imagen viva, de mi tierra, m á s tranquila, 
más tiernamente dulce y enamorante, s in 
duda, porque yo soy muy poca cosa, se 
aviene m á s a mi espír i tu este pedazo d 1 
suelo encerrado entre Cabo Mayor y P. 
ñacastillo, entre la bah ía y l a loma de 
Alta. 
Cortedad «!? genio, tal vez; pobreza de * ^ que e 
anihno,, quizás; Hailla de «arrestos» pata mís tenos ; es que cada corazó Uene 1 os-
la vida inquietante de las grandes urbes; s W » i el mío siente vivamente la 
nostalgia, «morriña».. . lo que queráis . Pe. I " '^ 'a lgia en el momento y punto en que 
ro. mientras me «compongo de mis a d í a . | se ateJa instante d¿ donde naciera. ' 
quegw, prefiero esl-ar aqu í , entre vosotros, 
POR TELEFONO 
El Musso del pi-a 
Madrid, 14.—En viiiu,! i 
Romana Garamendi quien conocedo- reforman(lü el r e g l a d 
ra de la buena marcha del benéfico Es- Mus(lü clel p radü ™xlH 
ablecimiento por el amor y afecto que 
con absoluta ai él profesa, ha de ser, 
seguridad, ideal sucesora de la ilustre 
monja cuya muerte es reciente a ú n . 
Es Sor Romana, cuy.a altruista lar 
bor de piedad y sacrificios conocemos, 
una sierva de Dios, abnegada y virtuo 
sa» en grado sumo, que lleva entre los 
claustros tristes de este santo Hospi-
tal más de treinta años , siempre al ser 
vicio de la Caridad rcdcnhuii y suMi-
I I I C . 
lancia nocturna. 
Por los profesores de t m 
ma'es. • 
. El arzobispo de Valladolilj 
do al ministro de l n s t í u c 3 
para pedirle mejoré los s 
profesores de Escuelas 
Delegación frances¡, a 
El próximo día 17 llegad ' 
•2\ delegados del Comité" 
Aproxiimación hisnano-rM 
Se ]iroyectiun 
Poco desidies de abrazaa- por entero f e s i e ^ entre v]h)s , 
la Religión, de vestir el habit.. y la o- ,a hist6ríca c i ñ a n , ! .1, | 
ca, vino a esta capital desde su pueblo j joy fueron recibidos É 
de Vizcaya, y entre los afligidos y los ¿l ,, ,os (.oniision , ; 
moiiibiiüidos dejó paisar sus juYemles Venta de| pa|acio de La En 
años , enamorada del Señor y sus doc-
trinas.. . 
Cargos 
Se ha confirmado la 
da estos d í a s de que el 
portantes ha desempeña- de Crédito iia adquirido el i 
do Sor Ramona en el Hospital de la pi'o lacio de La l-qniladva û M 
vincia, y ú l t imamente el de secretaria. caille ,de Alcalá, por la'cib 
Por la merced inerecidísnna que el miiioneS de pesetas. 
Real Noviciado de Hijas de la* Candad j ¡ r0 ¿e 
le ha conferido ahora, felicitamos res- En la Casa (le , ,„ . ^ 
peUiosamente a esta monja üuenis ima, ([0 e] •¡••[r0 ¿e pici)5n 
a. la Comunidad del Establecimiento y Hoy se disputaba" el prei 
a la Diputación, que lograr ha pedido Qran peña , 
una continuidad de los merecimientos Tomaffoii parte en la tiradí 
de la difunta Superiora Sor Ramona petaSj entre eilas la (|e, R 
de Ormaízábal, 
Dios. 
que haya Gloria de 
La corrida de mañana. 
El premio fué ganado por i 
tino Martínez, de Sevilla, qui 
segundo lugar el conde de Vi 
Choque de trenes. 
• Albacete, 14 . - En el % 
En el dcspaelio de billetes se notó de lai línea de Chinchilla a¡ 
ayer el interés qm' lu novillada de ma- chocó un tren de mercancía 
ñanai ha despertado en el públi^oó san- de viajeros. 
t'anderino. 
El rejoneo de dos toros, suerte hace 
muchos años no vista en .Santander, 
ha contribuido a despertar el interés 
de los aficionados. 
HOY Uécaráa los diestros Menchaoa 
Varios vagones (luedaronfi 
dos y resultaron muertas algi 
ses vacunae. 
Afortunadamente no Imbo 
mentar desgracias personalesí 
Un naufragio. 
Ferrol, 14.—Ha naufragado 
eo pesquero, pereciendo cuatro: 
y Fini to, que vienen deseosos de demos 
trar sus arrestos y habilidades. 
Los caballos de los . rejoneadores seis tripulantes, 
fueron desembarcados ayer, y son cin- Una asamb'ea. 
co oaballitos que ni a propósi to para Zaragoza, 14.—Se ha celetal 
el cometido a que van a ser destina- ctóamblea patronal de] arte 
dos. 
E L TRIGO D E L «GUILLERMO» 
Una razón atendible 
derai, acordándose pedir al 
de Hacienda la revisión deli 
de contr ibución. 
Comienzan a regir los 
puestos. 
Valencia. 14.—Ha comenzailo 
brarse el nuevo impuesto de 
tas por tonelada sobre la e.\pti| 
de frutas y hortalizas, 
Asamblea agrícola 
Corufia, .14.—Ha tenitíp 
asamblea* agrícola, con asislw 
(•"misario -de Fomento. 
Fueron adoptados diveross 
los para el inejoraniiento m 
Joanurn Lomnera ti 
Abtgado.—Procurador d» >•* |r|kl 
ValvMflO. a. «AMTANOII 
Aún no-heñios podido explicarnos 
nosotros las causas fundamentales que. 
guían ai las autoridades de Sanidad 
mar í t ima a persistir en la negativa de 
aira(|iie de este bateo que jirocedc de 
la Argentina, tuiinque pura tal razón ge 
alegue la de que el (VGiiiÜerrno» viene 
go» con vosotros, entre vosotros, saborean de un puerto donde se han dado varios ""n 
ff&£aiSt '!,• m\ ma ^sos de peste bubónica, gistralmente canlada por Pereda v Bgea 
lante. Aquí, recordando los heroísmos de Y UO pueden convencemos tales pi'C-
veiarde; tratando <ie atisbar un poco, un cauciones, si se tiene en cuenia que lai 
Atomo de la ciencia de Menéndez Pelayo; t r ipulación del vapor aludido pulula á 
ledcaudorno en as auras que llevan pren d i ' io D0 nuestras calles desde m í e 
diflas las an t íon ías de Monasterio... Aquí. Ulcinu ^ "UVbLidb cdnos, uesut (jiu 
viviendo en la contemplación del paisaje llegó, y que los obreros que eátán des-
que inmortal izó casimiro sá inz , y «nave cargando el bairco, una vez terminadas 
gando» en las Marinas deil -
de Camino... Aquí, flel a 
dieron ejemplo prelados tan 
Acevedo, Corro y Fernández de Isla, como También es innegable que CU Sail-
cos.. ,IS F,'l"": 0'1i/ y d0" IQ? Mariil tainder va a C(>merse el trigo importa-
¡Qué bien, qué bien se está entre vos do de Buenos Aires. Y si efectivamente 
otros: respirando el aire iqdado del mar; es un motivo de Celo 011 favor de la sa-
sintiendo las caricias 
amistadVeal T ^ n c e ^ íun . ínándonos^con 
las miradas de los bellos ojos que nos he zacion), conveniente ser ía el que ese organizando u i r tercero en 
chizan y encantan!... Quien, como yo. tie" mismd escrúpulo SO continuase, prohí-1 ft,]¡ S i m f ' t . n i r ' . L e I 
mdo en el alma des<ie cue biendo el ^ ^ tHpulantes y ¡Os mis-
inos trabajadores aludidos paseen por 
la* ciudad sin someterles antes a h i g i é -
nicas medidas. 
o a w . ^ y « u a v f i ja rgai iuo ei U Í U I C O , t ina vez leiminauas 
i olvidado Pérez S11S labores, vuelven a tierra, sin que 
la fe de quclnos , ; i • Ü - ' i 
m ilustres como se Ies s01rieta a desinfección alguna; 
no todo esto meuuu eu «i auna (ies<ie que 
naciera; quien, como yo, se apegó a l . terru 
ño nativo como la yedra a la muralla; 
siempre será' paloma rnensajera une vdlve 
rá a su nido .-n busca de| calor que allí 
dejara. 
íQue soy un rumániico?.. . Bien está No 
me avergüenzo de |á ¿acúsaeiém. V;1 sé 
que la corte ofrece m á s anoho 
yores horizontes y, si 
LEY GONTBA EL CtLIBATO 
Los célibes protesta 
impuesto. 
l.a nueva ley que grava i1' ^ 
Francia, ha susciiado una vn'J.¿th 
to&Í^tonur lubridad públ ica , la estancia del «Gui-; 1 ^ ^ ^ 




como todos los de.mál 
Porque la coiiseeiienem de todo esto, 
cpn^o nos decían anOch'e en esta I h -
n 
a l o s revoltososCelil iilariOS. 
•S0ÍÜ& " i 
lili1 
ye i lu p o r el que se .|iii<'iv ^ i 
o t r o s l.jci.s ilc | u j o . -raiw1"' ^ | 
p n c s i o . r i p i e de l 
p i - ec iosas , es i n i c u o c ^ r 
. , , no s o m o s o h j í M o s de li'j'1- . i^tl 
campo, ma daccion algunos obreros de los emplea m „,,. |IIS (|t.scen.i¡eiites * 
que a ella se quiera v o ^ T l ^ T r ^ T d0S 611 la (,escar^ ^ 1 trigo, es que és- y He los célibes que t - . " ^ » 
bo volver, como volveré, que de otras «co" te ha de ser aumentado en su costo, pa ^'"<Mn<.s ei d e r e c « ' l l i r ¡ , < 
sas.> me he arrepentido y \ e vuelto a cae.' gando tal exceso el resignado COUSll- ^dmVrim'llnv'mn'-^.a • 
n ; ^ -av, , , . rnal lda j o mimo midor. impó^rja n'a . .«"a ' ios •> 
mZ%m£m I Z A ^ ^ r ^ De desear se rá que.para lo sucesivo, » * ^ 
Hugo. " UBÍ 
—Ademas, sei' celil*. es jnipon 
Y a la necesidad no «(' 1 jn"1 
hución. ' fin oíros '-as^ '̂ ¡jjñfcíí' 
Y ; ,acaso se |iiiede hacer 
nio'nés? -jesp11* ^ 
Algún sopero añade M1"' ,,,11 g 
los .pie no i j íMien mnj'1'" J ^ í'1"" 
l.nto mayor al fisco, p01" 
. que los casados. .«w^"', 
La formula de que no salte a tierra - vvv^vvvwvvvvvvvvvvvvvvv^^ í\ 
la rata conductora de estos males, de- ^--r^ m 
ben saberla, como nosotros, los enear ^ - C | U 1 ^ 
gados de extremar sn celo en cosáis .sa-
nitarias. 
causa de aumento de gastos en el men-
cionado cereal, estudie m á s detenida-
de los cielos, pugna por 
remontarse a sus divinos y etemaies o r í . Y eon objeto de que no subsistai esta ¡IT™ s 
genes, y, sin emhargo, qué apegados esta 
mos a lo caduco, a lo terrenal; cómo de 
fendemos la vida finita, en lucha siempre 
pdn la vida ¡nacahic!.. . É S -rande, inextin niente la autoridad de Sanidad mairíli 
^•nhie, gloriosa, fia Tierra i ' romdida. ia ma la cuestión del atraque a los mue-
Ciudad de D ios , 
aquí (inexptóe 
mundo, icla I 
' Y es l corazón tiene imp,enet,ral)le-s glosas. 
xa 11,-uict 110111 v- M 1 id , i a m a i a u u r a n u n ntM u. i iat |ue a ios n i i n r 
os y, no Obstante nos retiene lles de los bai>00s ( Ue |jrocec]a,n de paif 
^ T c S Í L de S S ^ a f 1 ¿es donde existen Urmedades coi ta-
Asi soy. 
6 e 
¿DebQ arre])eiitirme de ello? 
ARTiim PACHECO RUIZ 
Sefiorila, da lecciones n ^ ^ f í 
SANTA CLARA 





0e una boda dicen que saje otra. 
DE REGRESO DE LIMPIAS 
La peregrinación 
vallisoletana. 
A las siete y siete y veinte de la* tar-
pf,' lo menos en.esta ocasión se cuín- de de ayer, y en dos trenes especiales, 
jj5 el dicho popular, porque la boda' regresaron del pintoresco pueblo de 
míe se celebró ayer-en una boda nac ió . • Limpias los peregrinos de Vialladolid 
J^é no hace todawía un a ñ o , en la que fueron a este lugar- l a noche ante-
boda de Mar ía Teresa Bonet con Pedro r ior . 
r uis Gallo; as is t ían , como invitados a En 
E L MOMENTO POLITICO 
la iglesia* de San Pedro, en la 
E l c o m i s a r i o d e s u b s i s t e n c i a s 
d i c e q u e n o s u b i r á n l o s 
p r e c i o s d e l a s m i s m a s . 
DICE EL SESOR DATO 
Madrid, 14.—El señor Dato, a l recibir 
e í a ! l o r í o s n¿vios d e ' a y ¿ r . Se 'coñ¿ce qüe se v é S r a ' l a milagrosa imagen del 1 
el Rey, 
Este firmó dos decretos, nombrando al 
Subsecretario del ministerio de-la (iober. 
nación y a] dirccior de Correos y Telgrafos 
También firmó don Alfonso el nombra 
miento de gobernador c ivi l de Valencia. 
Este señor estuvo esta m a ñ a n a en el des 
pacho de don Eduardo. 
Coincidió su estancia con la llegada de 
mía Comisión de j)íii"lameditarlos valen 
6 presentó el jefe del tiu 
'(ibemador de Valéhciá. 
míe' el ejemplo fué bueno, cuamdo no Cristo de- la Agonía, hicieron los pere-
tarilaron en seguirle. grinos la llamada Noche Sainta, con la 
gran los dos novios de ayer Cristina Vigilia del Jueves de Pas ión , efectúan-
Rodríguez Ceinos y Raimundo Pila Ola do el Lavatorio a doce pobres de L i m -
varrieta; y se casaron taaiibién en la pias. 
capilla de los Sagrados Corazones, una Antes el i lus t r ís imo prelado electo 
apjUa muy recogidai, que estaba pre- de Coriai ocupó la sagrada cá t ed ra , 
ciosa, tan adornada de flores, tan l i m - (lando gracias a Cristo crucificado por ^ 
pia, con esa pulcri tud que ponen en la merced concedida a los peregrinos 11-".^^.'^''!^'!^' qxre 
{odas las cosáis las delicadas manos de haberles dejado llegar a El con en-. 'bierrio'aj nuevos 
jiles toraj felicidad. ' Lós citááps p^e sé j a t an t e s valencianos 
l-a novia, vestkla de blanco, ten ía a Por la m a ñ a n a fué celebrada f f ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ Z " 
su lado a la madrina, que era su ma- de Angeles, teniendo lugar; después la gubermi,(lül. seflüJ. j j u r án , representaciones 
tire, doña Ulpiana Ceinos; el novio, de comunión general. j ü e varias entidades valencianas, para ro 
rigurosa etiqueta, ten ía al suvo al par Hasta la» una de la tarde se oficiaron garla que volviera a ocupar el mando de 
drmo, don José Arias. misas continuamente. ¡aquel la provincia y que igual petición ha 
Bendijo la unión y dijo la misa de observaron el prodigio del Cristo n ú l a - p g s Í ñ o r % a i o ^ ha mostrado muy agrá 
velaciones el pá r roco de1 Santís imo Muchos fueron los peregnnos que ae îdio pon- ios jdeseos de sus visnantea; 
Cristo, don Manuel Diego; firmamdo el groso, entre ellos el bibliotecario del j,ie.i<o jjes ,ha )ro^ado ique desis|tan de jsu 
acta matrimonial como testigos don Archivo de la Universidad de Vallado-
Pedro Angulo', don Ambrosio Madra- M . 
zo, don Mariano Giribet, don Pedro Por la tarde, después de haber v i s i - ! i / 'oeiTbrada por ios parlamentarios con 
Luis Gallo y don Angel Mart ínez. , tado el pueblo, y procesionalmente, «i presidente del consejo, habían dado 
Terminadai la ceremonia religiosa,! con los estandartes y guiones, como a cuenta a éste de su conversación con el 
trasladáronse todos los invitados a la la ida, iniciaron los excursionistas el 9 # | f Dat0 les ,aij0 que el uoni]Jra 
finca de la señora de García , en la Alar regresó a esta caípital, realmente en- Inie,lt0 de) geñór spuza para gobernador 
meda Segunda, donde se celebró la cantados de la pe regnnac ión , 
fiesta de bodas; hubo banquete espíen-1 Hoy, y en un tren especial de la l i -
jado—servido magistralmente- por Ro- nea del Norte, marcharám a Vadladolid, 
valty— ; baile, a legr ía , an imación , fo - ' partiendo el convoy de Santander a las 
iografías, cuanto as de rigor en estas! diez y media de la mañaffia. 
fiestas. 
rante la estancia en Barcelona del maris 
cal Jofíre. 
Se ciiviarun ciix'ulares a todas las pro 
había estado en Palacio despachandu con \ lucias de E s p a ñ a para que envíen su ad 
pretensión, <pn|e.sl se encuentra verd¡id,('ini. 
mente enlermo. 
En la nota se añade que en la entrevis 
PIANOS '1'ol)̂ á̂1̂ 1EJ,ORES 
FIMOS au lomát icos B A L D W l Ñ 
LOS MAS PERFECTOS V A«TI«TiCOS 
GRAN SURTIDO — 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
Entre los asistentes estaban las se-
ñoras de García (doña Uta y doña E l i -
sa), doña .María Noreña, doña. Pepita 
Lauda, doña Rita Celis de Martínez, 
doña Emilia de Avendaiño, doña Sole-
dad V. de Giribet, doña Florentina G. 
2 & Cfe Se* ju^tf Si i wm i* * ta!*, m i - m m 
üo, María y Lucía Merino, Mar ía y 
Ejnilia Pinilla, Mar ía Consuelo Torre, 
Elisa Trápaga , Encarnac ión Gonzá-
lez y María Luisa Lá inz ; señores Mar-
tínez, AriaiS, González, Gallo (don Luis 
y don Joaquín) , Carredano, Láinz, Ma 
drazo. Angulo, Hernández , García , Gi-
ribet, Hernández, Rodríguez (don F i -
del), San Martín y Villa. 
LA SITUACION EN MEJICO 
Se cree que Carranza 
está prisionero. 
Carranza, derrotado. 
Méjico.—Cerca de Piieblai 'lua sido 
Los novios, a los que deseamos todo derrotado Carramza. 
hesión al honieiuijc. 
so proyecta la celebración de un paseo 
de automóviles, llevando todos los veln'eu 
los izada la bandera española . 
En los cuarteles se d a r á lectura de alocu 
ciones pat r ió t icas . 
Se trabaja activamente para conseguí», 
que el acto resulte en extremo solemne 
VISITANDO jA UN (lOHHH.XADüR 
Los representantes en Cortes por Valen 
cia visitaron esta m a ñ a n a en su domicilio 
al gobernador dimisionario por aquella 
proyincia, señor Durán, para manifestar 
Le que, por acuerdo unán ime de todas las 
entklades valencianas, le rogaban que con 
tinuase al trente de aquella provincia. 
Asimismo le manifestaron que se prono 
n ían i r en Comisión a v i s i t a r i a l Je fe del 
Gobiei'no para exponerle estos mismos de 
seos, 
El s eño r Durán agradeció los buenos pro 
pósitos del pueblo valenciano, pero rogó a 
sus visitantes que desistieran de us gestio 
nes, pues realmente se encuentra enfermo 
y necesita descanso. 
Los citados representantes valencianos 
marcharon después al ministerio de M a r i -
na, donde se entrevistaron con el señor 
Dato. 
Este les hizo presente que el nuevo go 
bernador de Valencia iba a ser el general 
Souza, y añadió que este nombramiento 
civi l de Valencia, e» la mejor ga ran t í a de ' era una g a r a n t í a de que había de conti 
íjue se rá respetada la poiitica seguid^ por mían desarrol lándose eli aquella provincia 
el señor Durán en aquella provincia. j la política iniciada por el señor Dato, con 
EN GOBERNAClüN j [o cual esperaba que el pueblo de Valen 
Él ministro de la Cobernación, señor lii-r cia quedase satisfecho. 
gemixtl i-tvii>ió ai mediodía la Visita de los 
periodistas. 
Comenzó por manifestar que se nota 
1 Igrta agitación entre, los elementos agrá 
rios de Jerez, Cádiz y Sevilla. 
Esto es débido a que' los obreros no quie 
ifen üacer contratos a plazo largo con jos 
patronos, sino contratos semanales. 
Añ(a(iió iel| /señor iBergamin (que ^paj-ece 
güe existen determinados elementos en 
riiantener el estado de agitación en Anda 
luria, y que,el Gobierno se propone aciop 
tar medidas para evitar un mal mayor. 
Hi spr ' iu u Valencia, dijo el ministro que 
se va restableciendo l a tranquilidad pan 
latinamente. 
Se ha llegado en aquella ciudad a la to 
lorancia; pero sin que esto suponga cam 
bio ajlguno len jia polí t ica seguida <ha^ta 
ahora. 
Y no teni.á otras noticias que comuuirar 
el señor Bergamín. 
EL DIARIO OFICIAL 
UN BANQUETE 
Discurso del señor 
La Cierva, 
Murcia, 14.—En eJ teatro 'Rom -a y Círcu 
lo de Bellas Artes se ha celebrado un ban 
quete en honor de los concejales conser 
vadores. 
Asistió el señor La Cierva. 
También -asistieron los diputados y se 
nadores por la provincia. 
Ofreció el banquete don Emilio Diez, 
FUEGO EN UN CINE 
Varias personas 
contusionadas. 
Tortosa, 14.—Durante la proyec 
cióh de una películai en el c inematói 
grafo Doré se incendió és ta , causando 
el consiguiente pánico en el pública 
que ocupaba el salón. 
El operador, dando pruebas de gras 
quien dijo que el señor La Cierva es una serenidad y 110 sin riesgo, COgiÓ la l i ra 
esperanza y una realidad de la Patria. lerna y la a r r o j ó a la calle, evi tandt 
Al levantarse a hablar el ex ministro do f,nn o i in mío a\ v„arrn .%>„, 
Hacienda fue saludado GÍWI una atronadora ^ J : ' 1 0 ^ 61 FUEG0 CAI,SARA 
salva de aplausos. inaies. 
Dijo que se congratulaba de verse rodea A pesar de ello, el públ ico, que ha-
do de amigos y que él olvidaba por unos bía perdido la serenidad, haciendo ca-
momentos las contrariedades tan frecuen cri ^ í n í c ^ r i ^ i ™ r ^ i « K ™ , , , 
tes en su vida política. 80 ^miso áe Ias Palabras ¡calma!, ¡cal-
Recordó el tiempo en que fué alcalde de m a » ¡(Iue no OCUTTe nada!, dadas pOí 
Murcia y dijo que nunca ha olvidado a algunas personas, se lanzó atropellai 
su patrik (lamente a las puertas de salida a» 
Excitó al alcalde a que siga 
en beneficio de la poblacu 
cure por todos los medios 
ri tu y ponerle por encima de las rencilhiS SOUílS COlltusionadas. 
ai la u"? ^ » gfs "r!0 lugar a a r í u m *•emp6 
•s elevar Au tepí llo,ies. de lais que resultaron vanas peí ' 
género de felicidades en su nuevo es-
tado, salieron para Covadonga, de 
donde pasarán a recorrer distintas po-
blaciones españolas . 
SEC. 
Se cree que ha. sido liecho prisionero. 
Las tropas del general Ohregón se 
han apodertadb kle trece millones de 
dollars. 
Los ciuraneistjus están en fuga. 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
S e p r e p a r a l a h u e l g a g e n e r a l 
e n B a r c e l o n a , 
La «Ciaceta» publica hoy, entre otras, las 
siguientes disposiciones: 
De Estado; La firma de este ministro. 
Relación de subditos españoles fallecidos 
en el F.xtranjero y que se mencionan. 
De Hacienda: fijando el capital con que 
han de contribuir las Sociedades extran 
jeras que se' citan. 
H.!.si) | \ÍIMHIO la instancia ps&mVttfi* por 
varios l i i i n i m i a r i o H pn +•] siguiente Sentido: 
Primero. Que e n el escalaíón del Quer 
po general de Hacienda debe computarse 
la ant igüedad de los tumeionarios ascendí 
dos en comisión, con arreglo a lo dispuesto 
en enero de 1918. 
Segundo. Que en el escalaíón íormado 
(para diisuernir (los ásicenscís {por .los ai l 
ticulos cuarto y quinto del reglamento ge 
neral se compute el tiempo servido en co 
misión. 
-Tercero. Que se estime como jefe de Ne 
^ociado de primera clase a los que tales 
nombramientos recibieron en comisión an. 
políticas. 
Se ocupó de l a situación del partido con 
senador y dijo que es falso que se ejerza 
un cacicato en su nombre, pues en n ingún 
pa í s hay tanta libertad como en Murcia 
para ofender al adversario político. 
Habló de la necesidad de proceder desin 
teresadamente y con la viste puesta siem 
pre en el amor al país . 
Te rminó diciendo que atravesamos tiem 
pos de gran agitación y que es necesario 
trabajar por el engrandecimiento de la Pa 
tria. 
Al terminar se repitieron las ovaciones 
clamorosas. 
Los peridistas le interrogaron y se negó 
a hacer declaraciones políticas, limitando 
se a decir que ha recomendado a sus ami 
gos que no pongand ifieuiltades al Gobier 
no del s'eñor pato. 
KJ operador resultó con quemadu-
ra.s de alguna importancia en las ma-
nos y bracos. 
UNA SUSCRIPCION 
Por las familias de dos 
pescadores ahogados. 
Don A. G. nos envía quince pesetas 
con destino a la suscripción abierta 
por este per iódico en favor Be las fa-
milias de los pescadores ahogados en, 
el naufragio del vaporcito «León del ' 
Cantábr ico». 
UNA PETICIÓN • 
Una Comisión de señori tas lelegrafistas 
ha visitado al ministro de la Gobernación 
pidiéndole que, con motivo del santo del 
Hey, sean indultados los telegrafistas des 
pedidos. 
BUENOS PROPOSITOS. 
EL comisario de Subsistencias ha man í 
festado que se propone impedir que con 
tiuúe el movimiento de alza de los articu 
los. 
Espera a la nueva cosecha de trigo para 
establecer un régimen severo. 
Lucharé con todos los acaparadores has 
ta que se llegue a la normalidad. 
Para ello necesita ed auxil io de las au bierno son optimists, pues el paro alean 
tondades locales y el apoyo del ministro zará SÓ1o al ^iez por ciento de los emplea 
de la Gobernación. 
Sin él no podrá realizar l a c a m p a ñ a que Los gasista-s han ido a la huelga, siendo 
se propone y si le falta está dispuesto a sustituidos por suplentes, 
dejar el cargo, • i Muchos ferroviarios han vuelto al t ra 
Para abaratar otros art ículos necesita bajo. 
del concurso de los Ayuntamientos. 
UNA VISITA 
El señor Dato estuvo esta tarde^ en su 
despacho de la Presidencia, donde recibió 
la visita del señor Mella. 
CONFERENCIA DE LLANEZA 
Esta ííbcShe lia dado una conferencia en el ^ reparto dei t o i ^ l a j £ fluvial. 
Ateneo Llaneza, ocupándose de la nacionali LOS MUEBI 
M i s c e l á n e a e x t r a n j e r a , 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S K R A N C E S ciudades por los franceses ha consti-! 
P a r í s — S e ha celebrado Consejo de un i . ' i , ^ , , . , . • 
n i s t ^ s en el Elíseo. ,tu 'I ' un ™Ú0 S0!?6 Alemania. 
M . Miiierand dió cuenta ai Gobieno de ai canciller opina que la misión de 
las contestaciones que dará en la Cámara Francia debiera consistir, no en des-
a las interpelaciones que hay anunciadas t r u i f a Alemania, sino en facili tar una 
S " I ' L M ( ' V I M I E N T O O R R E R O F R A N C É S colaboración entre ambos países . 
P a r í s _ E I lunes comenzarán ia huelga Kespeoto a Rusia y Polonia, von 
de los empleados de Correos y Telégrafos. Muller tenía esperaflizas de que las re-
Las noticias oficiales que tiene ei Go laciones entre dichos pa íses y Alema 
nia se rán inspiradas por sentimientos 
de amistad. 
El Consejo económico de1 Imperio: 
adop tó anteayer el principio en que 
e s t á inspirado el proyecto Oel ministro;! 
de Economía públ ica , en virtud delj 
cual se retira a la Asociación genera): 
carbonera la Dirección del mercado de i 
carbones, y se entrega al Consjeo caW 
bom'fero del Imperio. 
Se cree que el lunes se t rabajará con 
normalidad. 
EL REPARTO DE TONELAJE FLUVIAL 
París .—En el Consejo de mhiLstros se 
t rató de la designación que ha hecho Wil 
son en favor de M. Dimes, como árbi t ro en 
Patrono agredido. Rumor no coníirmado. 
Madrid, 14 .—Con t inúa en pie l a ' Falencia, 1 4 . — L 0 g c i | ^ < M : ' C i m A ^ r t í í í d i 1 9 $ 
huelga de peluqueros. s , dos de que l i o y se reproduci r ían los 
Hoy ocurrió un incidente que pudo sucesos de ayer no han tenido oonfir-
teenr fatales consecuencias. mación. 
Un huelguista pasó por la caJle de; Próxima huelga. 
Santa Isabel, frente a una pe luquer ía , • Valencia», 1 4 .—M a ñ a n a se declara-
De Guerra: Disponiendo que se deivuel 
van a los individuos que se mencionan las 
cantidades que ingresaron para redimirse 
del servicio mil i tar . 
HOMENAJE A ESPAÑA 
El Ateneo de Gracia cont inúa con gran 
a cuya puerta se encontraba el p a t n ^ r á n en huelga los obreros del ferroca- actividad ios trabajos P m ^ m ^ P^a 
n n i ^ x \Í„-.'„ c<_i._ _. _ i i_ . . . . iv . . , M n i!„ la celebración del homenaje a hspaiia, que 
organiza en desagravio de Jos actos oíen 
sivos realizados por los catalanistas du 
no José María Soler, y el huelguista le r r i l de Gandía , 
hizo varios disparos, que afortunadla- Conflictos resueltos, 
mente no hicieron blanco. .| Madrid, 15 (dos madrugada).—El 
El pai 're del patrono salió de la pe- ministro de la Gobernación ha mani-
luquería y a su vez hizo varios dispa- festado de madrugada ai los periodis 
'•us sobre el huelguista, que tampnen ia.s que se ha resuelto la luielga de me-
zación de las minas 
La consiilfUi niiiveiiienle para mejorc.r 
la s i tüacion d é Jos trabajadores a ftn dt 
que nu seai'i explotado^ y puedan dar 
máx imun de próducCiótí. 
LAS RECEPCIONES DE DATO 
El jefe del Gobierno ha manifestado quh 
en vista del mucho trabajo que le abruma 
recibirá a los diputados y senadores los 
martes, jueves y sábados , de siete a ocho 
A la Comisiones las recibirá cuando gefia. 
le d ías y horas, 
LA CUESTION DE LOS ALQUILERES 
1 t á noche ha visitado a i señor Dato una 
Comisión de la Defensa de vecinos para tra 
tai- de la cuestión de los alquileres. 
El presidente del Consejo les contestó que 
la cuestión está en el Parlamento y que de 
ben redactar una ponencia para hacer un 
estudio detenido. 
CONCESION DE GRATIFICACIONES 
El ministro de la Guerra ha concedido 
5.000 pesetas a cada uno de los soldados 
víc t imas del accidente automovilista de 
Segovia, y 750 pesetas al soldado herido en 
{^rache , 
Este Consejo tendrá facultades pa-
S B L É S D E L E X K A I S K R , \ i : N D I D O S ra fijar los precios, retener la explota 
Nu^va Y o r k . - l l a n sido vendidos lus unir pión eil Ias miní,iS de ai.q|ieu i n s u f i c i e 3 
bles del ex Kaiser, 
Entre los «muebles* v&ndldos, Qgura un 
ev tren. 
, L A C R I S I S I T A L I A N A 
Roma—Se dice que Vit t i se ha neíiado 
a formar Gobierno. 
D E P O R T E S 
mcieron blanco. 
Rl huelguista fué detenido. 
Pidiendo protección. 
Una Comisión de obreros católicos 
de la lubrica La* Fortuna ha visitado 
al ministro de la Cobemación , p idién-
dole que garantice la libertad del t ra 1 
hajo, pues piensan reanudarle inme-1 
ratamente. 
uirirgieos de Alcoy. 
Respecto de los .obreros del campo 
de Jerez es tá contenido. 
Los t rabajadores se' negaron a rea-
lizar las operaciones agr ícolas en vis-
la de la concurrencia de forasteros. 
Conflicto musical. 
A UKS doce de la noche se han ret ira-
do de todos los cines -los músicos de la 
orquesta, por haberles quitado la So-
La fiesta del motor. 
Rocronini ha sido requerido por el Rey 
y ha rá gestiones para la formación de. un 
Gabinete. 
Es probable que tropiece con difleultades 
por parte de los católfcos, cuyo apoyo es 
indispensabile, 
LA SITUACION EN IRLANDA 
Londres.—En Ir landa ha estallado la 
guerra de guerrillas. 
Continúan los atentados a los edificios 
públicos, 
Han sido atacados varios puestos de po 
l icía, calculándose que pasan de cien. 
Han llegado a Dublín numerosos volun 
tarios para formar parte de la Pol icía real 
Se dice que hay dos soluciones para esta 
cuestión, una la proclamación de la Repú 
blica irlandesa, y otra, acudir a la recon 
quista de Irlanda. 
Milleand y Lloyd George. 
0 i • Londres.—Se afirma que la entre-
para tomar parte en el >.cross>. que se de Lloyd George y MiUerand se 
celebrará uu^ana en Baradaldo, al ^ b r a r a es a misma semana, en H i t -
corredor Manuel Come. Suerte, imv-
chacho. 
PEPE M O N T A Ñ A . 
Telegrama de adhesión. 
Firmarin n r . T . R ^ o t m r . ^ i P o K o ciedad de Autores las partituras, en 
1 1 ^ . ' oesieiro } Laírt,o cana • . , . Fninresas nie^aín « A 1 1 1 ' ^ ^ n u e v e u o i a m a n a n a , ugu uonsoiiaanos,: 
ñero se ha enviado al secretario de la ^ ' 1 ^ raudo como jefe de ruta el vicepresi- New WarLao'n 
| i r federac ión del Tlrahajo francesa ^ J J ! ? ^ c í e l a U . C. M . , don Alberto Exterior E, 4 P( 
»n télegnamai de solidaridad con el 
•movimiento obrero francés y ofreci-
miento de apoyo de las aspriacion,es 
ae la clase obrera. 
Hacia la huelga general en Barce'ona. 
BJrceloua, 14.—Como protesta por 
(W • sido Puestos 6,1 libertad los 
^teñidlos por los 'conflictos sociales, 
f m declarado en huelgai los obleeros 
^ r a m o de agua. 
^ Paro alcanza a 30.000 obreros, 
î o han ocurrido incidentes, 
'anibién se Jian declarado en huelga 
^ descargadores del mueíle, pidiendo 
"" Jornal de 15 pesetas diarias, 
ôs albaniles también se han decla-
en huelga/ 
(lermf606 (Il,e todas huelgas obe-
sar n ,a l!n PIan determinatlo para lle-
bdrpa la. huelga general. 
tado l01b6rna(l01'' ocupándose del os-
le e x í e i a s huelgas, ha dicho que no 
conocíaría el lnovimiento obrero, pues 
han s llojas clamdestinas que se 
^confidencias sabía lo 
%rar¿ reS0s sociíiles se iiroponefi de-
que ^ en huelga del hambre, para 
E^an puestos en libertad. 
^iníuif carcel se han índoptado deter-
AJ. s ll,edidas. 
Si para el lunes no esta resuelto este 
asunto, se r e t i r a rán también las par t i - ^aPa-
turas en los teatros. 
Ayer, y con un número superior al 
cálcuio previsto por la L:. G. M. , se j ^ 
cen'ó la inscripción para participar en T p I p n P r l I T I r l h l J P ^ á t l I 
la licsta del motor que m a ñ a n a ha de 1 ^ " ^ y 1 0 1 1 1 0 U U I O Q U I 
celebrarse en San Vicente de la Bar-
quera. I BOLSA D E L O N D R E S 
Los excursionistas p a r t i r á n , e n n ú -
mero de 37 de la Avenida de Alfon-
so X I U , a las nueve de la m a ñ a n a , figu Consolidados, 2 ii2 por ico. 
m 
por 100 
Fundones para hoy sábado 15 de mayo 
a d e m á s 
que se t ra -
WÉ*110? atrihuyen el origen de la 
f u s i i S ^ J ' ^ n t o de . 
045 ios asesinos de ^iladr ^vilea. 
intento evitar que sean 
Os guardias 
las siete II las diez y media 
1." Sinfonía. 
• 2." ¡Estreno! ¡Estreno! del emocio-
nante melodrama en siete actos, en 
prosa,traducido del francés porlos se-
ñores Izquierdo y Torrecilla, titulado, 
Las dos huérfanas 
El registro de la Policía 
Mañana DOMINGO, a las cuatro. 
Las dos huérfanas 
o 
El registro de la Policía 
A las siete y diez y meilla. ESTRENO. 
EL PADRE ZACARIAS 
(descuento por 100) 
Río Tin to 
, Rand Mines 
Aquellos motoi istiKs que a- la ñora East Rand 
indicada no se presentaran en la, Ave- Goldfleids 
nida , p o d r á n hacer la e x c u r s i ó n sepa- D'Beers 
radamente, con la única» obligación de Francas!..'...... . . . 
acudir al hotel Miramar, de San V i - Doliares . . . . . . . . . .. 
cente, a l a una de la tarde, hora en Francos suizos 
que d a r á comienzo el banquete. i J4em belga8 
El regreso se verificará en la fonma F lor ines ." . . . . . . . . . . 
que los excursionistas acuerden en la Marcos 
villiií mon tañesa . Escudos 
Que la mejor a rmon ía y mejor suer- Coronas noruegas... 
te acompañen a lOS expedlClODarWS ídem dinamarquesas 
motoristas en esta primera fiesta del Cambio sobre Brasil, 
motor, que con tan lisonjero éxito de Idem sobre Chile . . . 
inscripción ha* organizado la U. G. M. ¡dem sobre Uruguay 
FUTBOLERIAS 
El «Le Comptoir Sport», en contes- | 
tacióri al reto lanzado por el « M o n a s - ; 
terio B. P .» , presenta el equipo s i -
glliente: Interior, 4 por lOO 
] ] ) { * • > Exterior, 4 por 100 
A V A Amortizable, 5 por 100 
Amador, Andrés Acciones Norte de España 
" Lavm, Luis, S á n c h e z Ferrocarriles M. Z. A 
Pagaza, Prudencio, Díac ( C ) , B a l b á s Obligaciones Norte 
íRosal VaUadolid a Ariza 
• , n , . , , . k . Acciones ferrocarriles Andaluces... 
Suplentes: (.uzon, Víctor y l^erraz. Banco Hispano.Colonial 
Se ruega al club retador dé la con- Tabacos de Filipinas 
testación en el local social aaites de as Banco del Río de la Plata 
seis de la tarde del d ía de hoy. . ^ S i ^ d í t o 
UNION MONTAÑESA C c o de B a r c e ^ 
Todos los jugadores de esta entidad Francos 
acud i rán m a ñ a n a , a las diez, a entre- f ibras 
namiento, en los Arenales. L a falta de j £ ^ 0 8 * ' , ; , ; 
asistencia se rá castigada. , D ó l a r e s . . . . . . . . . ..............y.'.'. 
Esta» Sociedad ha enviado a Bilbao, Francos a u í z o s . . . . . *. . . . . . . . . ! . . . 
phe, cerca de Folkestone. 
El viernes por la noche l l egarán a 
dicro punto ¡Vlillerand y Marsal, m i -
nistro de Hacienda f rancés , con los 
adjuntos Carteron y De Taru. 
El embajador francés en Londres 
es t a rá en Hiaphe el s ábado por la ma-
ñ a n a . 
• E l viernes por la noche l legará tam-
bién a dicha población el delegado fi-
DIA 14 nanciero francés Avenol. 
Durante la semana p róx ima i rán ai 
te o reanudarlaí en las cjue estén par^-j 
das én la ac tüa l idad . 
El día 15 del actuad se ha l la rá termHi 
nfuda la organización de la brigada re! 
pubücaDa de la Guardia, a cuyo pa-í 
tn')n se ajustará el futuro ejército ale i 
mán. 
Relojería Suiza| 
IUIOJM tft todas tlasea y forma* tu o r « J ! 
plata, plaqué y niqiul. 
AMOS D I ESCALANTE, NUMERO « 
M B B I t I N A I N T E R N A Y P U L 
Consulta de 12 a 1—Alameda primera, 20.' 
Los miércoles en la Cruz Roja, de 5 a 6. 
J o a q u í n Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctoi ¡ 
Madrazo, y de doce a una y media, 
Wad Rát, 7 , primero.—Teléfono nú*»- *-Ji 
C a r l o s R o d r í g u e z cabello. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos & cuatro 
ceoto los días festivos) 
WAD R A I . I , t.c—TELEFONO 47fi 
48 86 
86 36 Londres, para conferenciar con Lloyd 
^ . |jj¡ George, los ministros de Negocois Ex-
2 8 7 5 tranjeros y de Economía Nacional. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
7 00 Un acuerdo. 
23tí65 l)aris-—Ayer se reunió la conferen-
2 2 78 cia de embajadores, acordando que se 
57 76 celebre en breve la p róx ima reunión de 
8 83 la Comisión internacional del D a m -
|?J ^ bio; con arreglo al a r t í cu lo 347 del 
78 5Q Tratado de Versalles, e s t a r á formada 
10 50 por representaíntes de los aliados y 
00 delegados de las potencias enemigas. 
|§ ~í Ratificó después el acuei-üo concer-
18 23 ,ai10 por.sir Regina Tower, alto comi-
22 85 saris en Dantzig, con los representan-
16 60 tes polacos, para el avituallamiento 
68 60 (,e ,>ulom;i-
2i 5o Entrega de material. 
i Bruselas .—Bélgica* ha recibido de 
Alemania 2.263 locomotoras y 78.985 
D Í A 12 vagones de todas claíses, que represen-
84 no tan un valor de 6G1 millones y , 1.1.13 
84 i5 millones de francos, respectivamente. 
96 70 Declaraciones del Ganciller alemán. 
279 lí ^er^n-—El canciller a l emán von 
311 50 ^u^er ' en unai entrevista con algunos 
oo periodistas extranjeros, declaró que 
00 la ocupación de Francfort v de otras 
382 50 ' 
FRANCISCO SETIÉN 
S8p»«lalleta en enfermedades de ia naris, 
garganta y oídos. 
Suspnde la consulta, hasta su regreso dellj 
Congreso de Otorino.laringologia, de Paiís.H 
Dr. Sálnz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna»l 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafreouenola 
L a s s e ñ o r i t a s de R o d r í g u e z 
ainpl ían su pensión de verano para sefk 
ras y señoritas, y Sucursal de su G R A N 
PENSIONADO.—COLEGIO (Martillo, 5), al 
SARDINERO, calle de Luis Martínez, VI-
LLA RODRIGUEZ. 
s 
y enfermedades de la Infancia, por el m é . 
dlco especialista 
P A B L O P E R E D A Y E L O R D I 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
RELAVO GUILARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de los nlftos. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 













6ran Casino del Sardinero; il?» . V Í I M O 
LA PADOWA, estrella coreográfica. 
L O L I T A MENDEZ, canzonetista. 
Cinematógrafo : E L R E G R E S O A L O S CAiMPOS. 
E L DOMINGO 16 D i M A Y O D E 1 9 2 0 
C3r3Ft^3Xr : - : K T O V I X J I L . ^ Ü - A . 
Seis novillos-toros lidiados, banderilleados y muertos a es toqué; 
Los dos primeros novillos se rán rejoneados respectivamente a LA ESPAÑOLA Y pr 
PQRTÜOÜüSA. 
R E J O N S A P O R E S : 
M A X A O O R E S : 
Recaredo Usobiaga (Arrati) de Bilbao. 
Manuel Menchaca, de Santander. 
Alfonso Gómez (Finito) de Valladolid. 
La corrida empezacá a las CUATRO Y MEDIA de la tarde. 
Los novillos pueden'verso el viernes y sábado do cuatro a siete de la tarde, sin entrada. 
B i l l e t e s e c o n ó m l o o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Administración principal de Co-
rreos de Santander. 
Tercera relación que esta Principal for 
nmla de las cantidades recaudadas en la 
misma vi subalternas fie "estai ¡pirovindia, 
para socorrer a ios empleados de Correos 
de Hungr ía : 
En Santander: 
Pesetas 
suma ranterior > 3.(520,19 
Dnn coisn Moreira 1,00 
Don Alonso Fem&ndez Baladrón.,... . 5,00 
Dón Fernando iSáez g.Sb 
Señor cura párroco de Prellezo 5,00 
Gartero lie Escalante : 1,00 
En Comillas: 
Recibido de esta oficina de once do_ 
dion antes 32,50 
« 
Total recaudado en esta provincia. 3.667,19 
otas m i l i t a r e s 
A U T marcliú a incorporarse a su 
ÉieYo destino tú alférez que perteneció 
al regimiento Vailencia don Luis Sel-
gas. 
Destinos. 
A la Comandancia de la Guardia c i -
vi l de esta provincia ha sido destinado 
el c ap i t án don Andrés García Pérez . 
Una marcha de instrucción 
Hoy el regimiento Infanter ía VaJen-
ciai erébtuafá una marcha de instruc-
ción. 
Las compañ ía s sa ld rán aislada^ e 
iiún bajo la base del primer bata l lón. 
LÍÜ fuerza sa ld rá del cuartel a la 
una, y el i t inerario será el siguiente: 
Primera compama, por la carretera 
de Palencia hasta la venta del Ramo; 
segunda compafíía, a l Soto de lai Ma-
r ina ; tercera compañ ía , carretera de 
Burgos a Pievilla; cuairta compañ ía , a 
Boó; ametralladoras, por la carretera 
vaJle G á n d a n i , Adarao y Peñacást i l lo . 
Todas las compaSías e fec tuarán su 
régresó por la carretera de la Costa. 
A las cinco se encon t ra rán todas las 
compañías en la estación de pequeña 
velocidad, donde también se uni rán a 
estas fuerzas la escuadra, banda y mú 
sica, y todas ellas bajo el mando del 
jefe rfel segundo batal lón regresarán a 
su cuar íe l . 
Desde hoy, d í a 15, regir i ln las nuevas 
tarifas de Correos de la forma siguiente: 
i ".Al! TAS.—Península, Islas Baleares, Ca 
mirlas y posesiones españolas del Norte de 
Africa, 20 céntimos. (Tipo de peso, 15 gra 
mos.) 
f a r j é t a s postales, 15 céntimos,con corres 
pondencia pagada. 
Periódicos, 1 céntimo. (Tipo de peso, 140 
grafu/u-sij') Los remitidos |po(r particulares 
abonarán como porte mín imo, 5 céntimos. 
Impresos y papeles de negocios, 2 cén-
timos. (Tipo de peso, 80 gramos.) El porte 
mín imo de los papeles de negocios será 10 
rcniirnos. Las tarjetas de visita que no ten 
g & i carácter de carta, l l evarán como m í . 
ninu. franqueo, 10 céntimos. 
.Mu, si ras y medicamentos, 5 céntimos (pe 
so, 20 gramos.) 
Posesiones españolas del Golfo de Gui 
nea: 
Cartas, 25 cént imos (peso 15i gramos.) 
Periódicos, l cént imo (tipo de peso, 70 
gramos.)) 
Impresos y papeles de negocios, 5 cén . 
timos (tipo de peso, 50 gramos.) 
Muiestiias ¡y medica^nentios,, 20 cénljlmoa 
(tipo de pegó, 20 gramos.)) 
Interior dle tyas poblaciones. Cartas, 15 
céntimos {cualquier peso.) 
Periódicos 5 céntimos. 
Impresos y papeles de negocios, 5 cénti-
mos. 
Muestrr.s y medicamentos, 5 céntimos. 
A la eniitíga de cada carta o tarjeta pos 
tal en lista, procederá el abono de cinco 
céntimos en sellos de Correos, qoie se adhe? 
rirún a Ja cubierta del objeto y se i m i l i l i 
zarún con olde fechas de la oficina. 
Valores en metálico.—Abono |en sellos 
adJieridos al objeto. 
Primero. ÉL dereclio de franqueo a ra 
zón de 0,20 pesetas por cada 60 gramos o 
fracción de «0 gramos. 
Segundo. El derecliu de certiftrado i m -
portante, u.:i0 de peseta, i ualquiera que sea 
el peso di 1 objno. 
Valoras ,if( |arados.--Aljoiio en sellos ad 
heridos al objeto: 
Primero. MI derecho de franqueo a ra 
zón de 0,20 de peseta, por cada 15 gramos 
o fracción de 15 gramos. 
Segundo. El derecho de certificado im_ 
portiantle, 0-3p de peseta, ^ual^uiera que 
sea e i peso del objeto. 
Tercero. Él derecho de seguro a razón 
de 0,10 de j eseta por cada 250 pesetas de 
valor decía; ado o fracción de 250 pesetas 
Valores dc.Jarados en fondos públicos.— 
Abono en sellos adheridos a l objeto: 
Primero. Kl derecho de franqueo a ra-
zón de 0,20 dep eseta por cada 15 gramos 
o fracción de 15 gramos. 
Segundo. El derecho de certificado im 
portante, 0,:'.ü de peseta, cualquiera que sea-
el peso (h¿\ objeto. 
Tercero. El derecho de seguro a razón 
ue 0,05 de peseta por cada 250 pesetas de 
valor declarudo o fracción de 250 péselas 
Objetos asegurados.—Abono en sellos adbo 
ridos a l objeto; 
Priniero. El derecho de f ra mineo a \ u 
zón de 0,20 de peseta por cada 30 gramos 
o fracción de :{0 gramos. 
Segundo. Ej derecho dé cerüfh'ado im_ 
pcvtante, ü,:50 de peseta, cualquiera que. sea 
el peso del objeto. 
Tercero. El áGreciió dé según, ú razóli 
de 0,10 de peseta por cada 250 pesetas de 
valor declarado o fracción de 250 pesetas. 
Paquetes i 'Stales. Abony en sellos adhe-
ridos al objeto: 
Por razón de franqueo, pesetas si 
circulan entre la Península , las Islas Ba-
leares, las Canarias, Tánger , posesiones es 
parlólas de la costa septentrional do Af r i 
ca, oficina de la zona de influencia espa 
ñola en Marrue/cos y posesiones españo 
las en el Golfo de Guinea; 0,60 de peseta 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
EL BELSA MARIA CRISTINA 
Kn la tarde de hoy, o en las primeras 
horas de l a m a ñ a n a ; es esperado en este 
puerto el t r a sa t l án t i co . español, «Reina Ma 
r i a Cristina», procedente de la Habana 
Conduce para esta población gran mime, 
ro de pasajeros. 
BUQUES ENTRADOS 
-Eduardo García», de Bilbao, con carga 
general. 
«Magdalena García», de San Sebastián, 
con carga general. 
«Caruso», de Avilés, • con carga general. 
«Monestoy», de Nevvcastde, en lastre. 
BUQUES SALIDOS 
«Eduardo García», para Avilés, con car., 
ga general. 
«Josefa», para Gijón, con lingote de hie 
rro. 
.«Divis», para Ayr , con mineral de hierro 
«Iberia», para Bilbao, con carga general. 
«Vesta», para Emden, con mineral de 
hierro. 
«Chaldon», para Grangemouth, con mine 
ral de hierro. 
«Solholm», para (Londres (Pasajes), con 
carga general. 
r^s, pte) La prolongación del nlslamiento 
m fundft 911 Itti ley general ílo la persisten 
elft de ío» trérmenes denspuée de terniluade 
la enfermedad (excíétoreg y pórtadores) , y 
aunquo por ser aquí desconocida la causa 
viva nada se puede averiguar de su pro-
bable supervivencia en ei organismo, la 
ana log ía con otros procesos infecciosos jus 
tiflea la p r ó r r o g a del plazo. 
LIMPIEZA DE NARIZ Y OIDOS 
Segunda. Puesto que la boca, fauces y 
fosas nasale,s constituyen las cavidades que 
sirven de albergue al germen, es medida 
de importancia desinfectarlas a diario du . 
rante l a enfermedad y la convalecencia. El 
agua oxigenada, el alcohol alcanforado, el 
perboraio sódico, las soluciones de perrnan 
gána lo , etc., sirven al objeto en gargaris 
mos, pulverizaciones y lavados, igual para 
el enfermo que para las personas que le 
rodean. 
Deben, asimismo, tratarse con soluciones 
antisépticas los exudados y productos de 
la espuición y, también la orina y las he 
ees, en la duda de su posible contumacia. 
Ayer compareció ante el Tribunal de 
Derecho Máximo Rodríguez Llosa, en 
E L T I E M P O causa procedente del Juzgado de La-
Este; bonancible; cerrado en niebla. 
S u c e s o s de a y e r 
redo. 
Según el ministerio fiscal, el proce-
sado se apoderó el 13 de mayo de 1917 
de una bicicleta, tasada en 150 pese-
tas, de la propiedad de don Olegario 
L O S . E F E C T O S D E L V I N O Fe rnández , en casa del cual entraba 
En un establecimiento de | a calle del el sumariado para realizar a lgún tra 
Infierno, propiedad de don David Idejos, bajo. 
entraron anoche, con propósi to de ce Fn'prnr» f a l i f i r a d f K Ins herhos nroce-
nar, Manuel, Lemiña , contramaestre del r ueron caiincaciOS IOS liecnos proce 
vapor «Guillermo»; Joaquín Lemiña , tr ipu sales Por el ministerio publlCO Como 
lante del vapor «Cabo Corona», y otros tres COnsitutivos de un delito de hurto, en 
individuos. el que c o n c u r r í a la circunstancia a g r á 
- ^ T ¡S?*** la cena comenzaron vante de abuso de confianza, pidiendo 
a romper botellas y vasos, promoviendo . n. / • T, A „ i , 
un gran escándalo. para su autor, Máximo Rodríguez, la 
A I darse cuenta ei dueño del establecí, pena de seis meses y un d ía de presidio 
miento, les l lamó l a atención, contestando correccional, accesorias, COStas e i n -
te con el ipmamieaito d,e una banqueta demnización de 150 pesetas al perjud 
sobre la cabeza, causándole lesiones en Ia p n f i n 
cara, dé las que fué asistido en la Casa de ^J10- -' 
Socorro. La defensa negó que luera autor su 
Manuel Lemiña resul tó con una ber ída representado del delito que le atribuía 
contusa en la mejilla izquierda el ministerÍO fiscal, solicitando SU ab-
Los alborot&diores fuei^on detenidos y 
las oficinas de, la Guardia mu solución. 
Él juicio (Juedó eri 
tencia. 
ti 'ámite de sen-
conducidos a 
nicipal. 
Por el señor alcalde fueron multados con 
cincuenta pesetas Joaquín y Manuel LernL 
ña, las que hicieron efectivas en el mo 
mentó, como así mismo cuarenta y dos pe 
setas, importe de los desperfectos causados. 
CHICO HERIDO 
En la tarde de ayer se hallaba jugando 
con una navaja de pequeñas dimensiones, la novena de Mar ía Auxiliadora eii la 
en la calle de san jóse, el chico de once iglesia de la Compañía . Mucho antes 
LA DE 
Con creciente entusiasmo celébrase 
años Jesús Obregón, y sin quererlo hi r ió 
a l chico de diez años José de la Fuente, 
causándole una herida incisa en la región 
isti ipular izquierda. 
ALCANTAR1LLA OBSTRU1 DA 
l 'or don Cipriano Vázquez fué denuncia 
da ayer la alcantarilla de la Avenida de 
ios Castros (Sardinero), por encontrarse 
de empezar las funciones el templo es-
tá completamente lleno. Los fieles ha-
cen con edificante devoción todos IOÍ -
ejercicios: exposición y es tación, ro-
sario, novena, copla, s ennón y reser-
va. La mús ica selecta que se ejecuta 
redho;. 
Fué asistido en |a Casa de Socorru. 
obstruida y filtrarse las aguas sucias en una n ^ ^S el Último de los atractivos. Las 
casa dei denunciante. voces de los n iños , cuando es tán bien 
u-, . . f c p i D E ^ T E D E L I R A B A J O educadas, como los del Colegio Sale-
~ eleva, singularmente las a i -
los almacenes de maderas del señor Ca_ m&S-
smiueva se cailsó una herida contusa, con E) orador sagrado, P. Fierro, sabe 
hematoma, en el dedo pulgar del pie de ,-aiilar las glorias de la Virgen sin des-
cuidar las enseñanzas morales que las 
circunstancias actuales y las necesida-
des de nuestra sociedad requieren. 
Exacto en pintar las miserias intelec-
tuales, inórales y materiales que nos 
aquejan; tierno al demostrar que en 
Ej inspector general de sanidad, señor Mfría San t í s ima tenemos el eficaz «au 
Salazar, firma en l a «Gaceta» una intere XlllO», el remedio a todas ellas; vehe-
sá.nte disposición de la que reproducimos mente a veces al fustigar los VÍCÍOS, 
ios siguientes apartados: especialmente el egoísmo, el lujo y las 
U N A D I S P O S I C I O N I N T E R E S A N T E 
LA EUCEFALITTS LEMCA 
Los 
NO ES UNA EPIDEMIA ALARMANTE modas a ^ J j 
s datos que a esta Inspección llegan y • * H i i , ^ i " , * w w m / o u 
las comunicaciones que a diario recibe p r í i n f e c í a el pudor a las doncellas y el 
cedentes de las autoridades sanitarias, de. respeto a todos; SC muestra siempre 
n i . nian solamente dentro de las islas Ra. muestran que la encefalitis le tárgica , sin sencillo V claro Dreciso V eficaz nn 
leares o de las Canarias (servicio Ínter c o h s t ó l r una epidemia alarmante, tiende nh^fantP « h n r f H r Pn n^acinnac J * . r * o 
insular.) a difundirse : 3 obstante abordar en ocasiones graves 
España, si 
cadas, con 
za de expansión. No puede asegurarse, sin la vida del venerable Juan Bosco, que 
embargo, que en lo sucesivo las invasiones demuestran la doctrina o avaloran las 
.unsei^en este sello de moderación, por pYhnrNí , innpc, 
que itrratándose dle una enfermedad poco ^ " ^ ^ " J i i e b . 
estudiada, hasta ahora, singularmente en Mañana domingo se ce lebrará la fies 
El d ía 17 del corriente l legará a Santan 
der la renombrada modista de sumbreros 
de la corte M A D A M E S A N T O S con una ele. 
gan t í s íma colección de modelos del más fi_ , 
no gusto y de la más alta creación de la 10 . ^ J í t V ftl0l0gía- ^ f e n u o i q g . a ta en la misma iglesia, con las siguien 
mod l en PARIS de la presente estación. L ^ v f Eifv ^ ^ ^ ^ • 1 Ü tUSSí ^ te5 ^ ^ O n e s : 
M A D A M E S A N T O S pe rmanecerá en S A N ¡ ^ ^ ^ t ^ ' P r o n ó s t l c ü ^ i a Misa de comunión a las ocho, con 
S ^ ^ r = t e y y d i ^ u M Í J ^ W m W ^ m m n m m m m o de motetes; misa solemne a las 
clienTela. a la que ofrece •.•>-, I] H O T E L 1,0 M f f l ^ Provinc.a.H de España, la diez y media, OOB s e r m ó n ; a las siete 
C O N T I N E N T A L de diez a ..na v de tres a ,nay0r, í l d.e ^ ^ «" n j g » de 4doti a y .media de hi tarde, ejercicio del n o h • seis, nq siempre de diagnóstico cierto, y. vpnar:0 J 
con afortunada frecuencia, terminados por ' r , , 
i uracíón, cierto es, pues, que hasia aiiora E l lunes 17, a las cuatro de la farde, 
la epidemia no acusa gravedad; pero apar tendrá lugar en el Colegio del Alta una 
te de que hay comarcas, como la de Va. g^an función-Jiomenaje a D. Bosco 
, donde las invasiones men-udiearou r ipac¡l i i r I ,o ^ ^ A I Á ^ ^ Í U Í 
S U N I Ñ O E S T Á R A Q U Í T I C O , n o 
c r e c e , l a a n e m i a l e eos s u m e . 
D E L E u s t e d V I I V O F IJVEDO. 
R e c o n s t i t u y e n t e e n é r g i c o . 
La Reyerta ? La Cauada 
G r a n d e s P a n a d e r í a s • Exigid marca Santiago González 
r 
L A R E Y E R T A 
C A x M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
%tas por mayor y menor, Santiago González (hijo) 
á 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d m S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L D i 
ÍSa ir®s©llado poir loe médicos d© las cmeo partee del '^undo porqua tovh 
ñm, ayuda & las digeeticnee j abr© oí apotíto, ©ujaiad'. imc iiaol©0'<¡iaa dú 
E S T Ú M A G O £ 
dofaF mcomasgo, ^kp^ps/a, Ss)§ uosrffef, vémitox, inspvr. nour. 
isliarroae en itíños f adulféos q&o, á voms, irtomm pgss '¡tfifi^mmim, 
miñz m ffis ennoioales farmacias ds! múñete y m Eor-ins 
lencla 
por docenas, dando motivos de preocupa, 
ción a las autoridades sanitarias, un UeJjer, ^0Dernac ' í , r C i v i l , 
de provisión induce a esta Inspección ge 
noral a dictar medidas m á s directas, enea 
minadas a combatir los focos actuales y a 
l imi tar su eventual difusión a otras zonas. 
• ES UNA ENFERMEDAD INFECCIOSA 
El concepto general dice que la encela 
l i t is le tá rg ica es una enfermedad infecciosa 
quje ^e iransmdfce }por contagio, y siendo 
tóiu asi, aparece clara la necesidad de prd 
icder al secuestro de los atacados, para 
i iátr i i igir las ocasiones de contacto, de la 
misma manera que sep rocede en otras i n 
It'cciones dec ausa conocida o de causa i g 
nota. Quizás en este caso con mejores es. 
peranzas de éxito que en otros, en razón 
que la experiencia acredita, al menos lias 
ta adora, que el poder difusivo de la en 
íermedad es poco intenso y permite, por 
consiguiente desplegar con mayor desem. 
barazo los recursos defensivos. No impor 
ta que, de momento, ignoremos la parte 
ipH' en la t ransmis ión corresponde al con 
tagio directo y la parte imputable al in 
directq; el escollo se salva multiplicando 
las precauciones para atajar todos los ca 
minos. 
MEDIDAS iSANITAKIAS 
Tomando como base la definición y los 
antecedentes preinsertos, se pueden dedu. 
cir las medidas sanitarias que convienu 
plantear en los casos de encefalitis, y cuya 
imposición y vigilancia recomiendo enea 
iccidamente a los señores inspectores de 
Sanidad. ) 
EL AISLAMIENTO 
Primera. Decretada y puestaen vigor l a 
declaración obligatoria, la primera medid,-, 
es iel «aislamiento». Todo caso sospci H U -
SO do encefalitis le tárgica debe ser aislado, 
y al decir aislado, ent iéndese que el enfer 
mo sólop uede relacionarse con la persoi t, 
que le cuida, y que esta persona o i»ei_ 
Sopas ni directa n i indirectamente deben 
establecer contacto con los sanos. De oirá 
manera, el aislamiento resulta ineficaz. 
Su duración no debe limitarse al per íodo 
íebril , sino que es menester prolongarlo to 
da la convaliecencia, prohibiendo que el 
enfermo abandone sus habitaciones y apla 
zando, por a lgún tiempo, su concurrencia 
a sitios públicos (escuelas, oficinas talle. 
presididla por el excelentís imo señor 
N o t i c i a s s u e l t a s 
E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCEaOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeilas—Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono nüm. 125 
LaS manos áspe ras y agrietadas, pro&u 
efen erecto desagradable. Una aplicación de 
ESCEBINA las pone finas. 
COMPRA-VENTA 
= DK 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s 
T e r r e n o s e d i f i c a b l e s 
C a s a s d e v e c i n d a d - « i s o s 
P l a n t a s b a j a s - H o t e l e s 
Anuociadora H í s p a n l a , 
H e r n á n C o r t é s , 8 , i.0 
P o r í s u or ig inal composic ión , su p r e p a r a c i ó n 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la pr imera Ex-
posic ión Nacional de Medicina e Higiene, p r imer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en'absoluto do calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanontomonte todas las en-
fermedades del 
H I G A D O 
E I N T E S r i N O S 
F r a s c o ^ d o b i e ^ ( Í / 2 l i t r o s lO^pese tas . 
ra el d ía , a las cuatro y media de la ma-
ñana, para salir fen r i tren bbiwo a la 
excursión dé La ('.¡¡v.-ida. 
M I I S I C A . - íPrograma de las obras que ej* 
cu tará hoy la bánda nmnicipa.i.. «i'- siete 
a nueve en el -Paspo de Pereda. 
"Cbarloi", pa^odoble: San Miguel. 
«jOlól ¡Ole! Missfiluy». gSv^ofe. l-'icsli. 
•cC.oppelia», fantasía. Leo Delilws. 
"Buñuelos de viento»,^serenata I I I I I I H U Í S I i . 
ca..—S. Miguel. 
«Has ta -o t ra vista», vafees.—Waldteufeld. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DIA 14.—EStE 
Nacimientos: Varones, 2; hembras, 1. 
Defunciones: Bonifacio Alonso Bcdia, de 
setenta a ñ o s ; General Espartero, 5, tercero 
DIA 14,—OESTE 
Nacimientos: Varones, 1; hemhras, l . 
Defunciones: José Fernández Palacio 
Puente Láguillo, de dos tóesés J diez y 
siete d ías ; Casa Ex^jóSit&S: 
Natividad Busiamante Villegas, <l<, dm-e 
años ; Burgos, 31; 
Manuel Gayón García, de cuatro meses; 
Cubo, 4 y 6, primero- izquierda 
Pío Ruiz Pérez , de ocho meses; calle de 
la Argentina (casa Venero). 
MATADERO. — Romaneo de anteayer.: 
Reses mayores, 10; menores. 2;{; con • pésd 
i l f '..071 kilogramos. 
Cerdosj 6; cdn peso de 561, 
< ".areros, l ; con peso de 22. 
Corderos, 132; con péíío de 411. 
RuiníUieo del d í a dé ayer: Reáes niáyo 
rés , 10; menoie.s, J5; eon "jjesu de 3.659 Ú 
ograxáos: 
Cerdos, l ; con peso de 71. 
Corderos, 107; con peso de 354. 
iVíarítima Bilbao, 580 pesetas. 
Ibai , 50 pesetas. 
Vascovalenciana, 208 pesetas] 
Ccila, 235 pesetas. 
Villaodrid, 510 y 505 pesetas; 
Altos Hornos, 220, 218, 219, 219,25 
222, 223 por 100 lin corriente; 219'} 
219, 218. 210 y 223 por 100. 
Resinera, 570, 578, 579 y 580 pese 
tas fin corriente; 595 y. 600 pesetasfii 
corriente, prima 15 pesetas; 573, 577; 
y 580 pesetas. 
Explosivos, 318 por 100. 
OBLIGACIONES 
Asturias y Galicia, 55 por 100. 
Nortes-; primera serie, 55 por 100 v 
55,25. 
Vallaidolid a Ariza, serie A, y:],25. 
Hidroeléctrica ibérica^ 911 por loo 
CAMBIOS 
Berlín, cheque, 12,50. 
Nueva Kork, cheque, 5,90 y 5,91. 
n mi m im MIL S T E I D 
wiie nú - «EW m • 
LA CARIDAD DE SANTANDER.-El mu 
vimiento del Asilo en o.\ día de ayer, fné 
el siguiente: 
Comidas distrilniídas, 1.056. 
Asilados que quedan en el d í a de hoy, 
136. 
PECTORAL KOMBO 
G U R A T O O O S L O S C A T A R R O S 
ESPECTACULOS 
TEATRO Pl-tt. D A . — C o m p a ñ í a de meló , 
dramas ot .vi; ^lUOUE G J T . 
A las siete de la tarde, .estreno de .«Las 
dos huérfanas» o «El registro de la l ' a l i 
cía». 
A las diez y media de l a noche, bene 
flelo del primer actor Manrique Gil , con 
la iSiegunda Jrepresentación de «Las d.os 
huérfanas» o «El registro de la PbllCta», 
bALA NARBON.—Tempu:.. ue cineiUH-
tógrafo • 
Desde las seis y mediii, «Élnjq él PC»de 
roso», quinta jornada. 
PABELLON NÁRBON.—Tempe-ada fle cj. 
nematógraío. 
Desde las seis v nit-din, ..Elinu .1 Rade 
ppso*, sexta jurnacla. 
cinco D E 6ÁLLOS.—Mañana, ddmlngo, 
ylundes peleas a las diez y media. 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Deuda amortizable, emisión 1917, 
96,75 por 100; pesetas 5.000. 
OBLIGACIONES 
Fer rócar r i l de Madrid a Zaragoza y 
Alicante, serie A, de Valladolid a A r i -
za, primera, 233 pesetíis una (280 obli 
gaciones). 
Ferrocarriles Norte, primera serie, 
nacionalizadas, 3 por 100, 55,50 por 
100; pesetas 35.000. 
Idem Almansa, Valencia y Tarrago-
na, 72,55 por 100; pesetas 7,125. 
Españo la de Construcción Naval, 6 
por 100,- 102,75 por 100; pesetas 
20.000. 
B I L T A O 
FONDOSTMJBUCQS 
Interior, en t í tu los : serie A, 74,10; 
serie C, 74,10. 
En carpetas provisionales: serte A, 
72,50; -B, 72,50; C, 72,50. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 2.120 pesetas fin 
corriente; 2.090 y 2.100 pesetas. 
Vascongada, 1.280 y 1.290 pesetas 
fin corriente; 1.265, 1.275 y 1.280 pe 
setas. 
Unión Minera, 1.030,^1.035 y 1.050 
pesetas fin corriente; 1.025, 1.030, 
1.040 y 1.050 pesetas. 
Río de la Plafca, 288 pesetas. 
Norte de E s p a ñ a , 298 pesetas. 
Vapores correos americanos de gran porta y 
El grande y magnifico, vapor nortoame. 
ricano, de 14.000 lonoladas y 17 nudos de 
andar; nombrado 
sa ld rá de Santander el d í a 25 (le mayo, 
admitiendo pasajeros de cámara, lerceri 
dase y carga general, para los puertos de 
HABANA, TAMPICO Y VERACRUZ 
Este magnifico buque retornará seguida, 
mente de aquellos puertos para éstos del 
Norte de España, y l a Compañía para w) 
modidad del pasaje de primera, facilita 
billetes de ida y vuelta. 
Para informes y detalles, dirigirse a so 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, numero 16.—Teléfono 31 
fluíoradülles R W T 
Disponibles para entrega en el aclo. 
is HP. Recién salido de fábrica. Arranque 
y alumbrado eléctricos. Carrosseric: Lii"ou 
sine gran luje. Completamente equipado, 
18 HP. Estado nuevo. Carrosserie: Faetón; 
Sport. Completamente equipado. 
INFORMARAN: MUELLE, 27, GARAGE 
Piso amueblado 
Se alquila por la temporada de verano, 
en sitio céntrico. 
Informarán en "esta Administración; 
1 = 1 o y 1 1 y 
CUAN G A F l HIRTAURAMT 
l8P««rlfilltiad en bodua, bai*«uctt9 
H A B I T A C I O N R S 
«•rvlsle s ai osrta y per «ufel«rt0* 
PATATA DE CASTILLA 
amarilla, 0,35 pesetas kilo. UltraniarinJ^ 
Puerta la Sierra, 6, y Peso, 16. 
A u t o m ó v i l e s 
Turismo, cinco asientos Pías. * 
Chassis camión pías. «••^ 
PreeiQS p . A. I i . , en Cádiz. ^ ]a 
Hay algunos en camino para entiesar 
semana próxima en Santander. 
Representa-ite: ARMANDO C O R C H O . " 
de Calderón, 33. 
AUTOMOVILISTAS 
Toda reparac ión de neumáticos *s 
rantizada en el taller de AHAC1L..—18 
Se vende o arr 
casita nueva, estilo montañés , L'0.n. '0';j$ 
sas vistas al mar Cantábrico, fl,,liC;l0;a ce 
mu en verano, con lá carros de t iér¿¿^i 
rrada con pared de manipostería, co _ ^ 
al h ipódromo de Bella Vista; tiene 
table y ocho cuadras en la misma ^ 
que pueden ser alquiladas pa'a laS ^ i 
ras de cabarios. Informarán en esta 
ntetí ación. ^ 
EXPLORADORES—Mañana. <lomingo, í 
las nueve y media, se p resen ta rán en el Corriente. 
cinb de la Expnsi, ¡ , ,11 , con uniforme y equi Nervión, 2.800 pesetas fin corriente; 
po, todos los que forman las tropas de o Qfm 
Santander. ¿ °{¡{) P 6 8 6 ^ 8 ; ^ ^ ' 
Los grupos m a r í t i m o y mixto, es ta rán Munaaca, 542 y 540 pesetas, 
en la e s t anón de la Costa, pop eomkia pa_ Fdizkera, 300' pesetas. 
ÍSES VEST^. 
chalct.hote] en la calle de Pennes, " ^ 
ciudad, con agua, luz. cuart.» de ^ L " ' ^ 
mo sifón, lavadero v gallinerc; ' " l f0riiia 
Sota y Aznar, 2.930 pesetas fin del din y huerta, p róx imo ui iranv"»- 1 rán , en esta Administración. 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, 8 i 8 
r ( ) M É R C I A L 
: 
CALLE DE B U R G O S 
Servicio perAianeníe de coches dé liijo. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
para bodas, bautizos, paseos, viajes y abonos por temporada 
Burgos , 4 3 - T e l é f o n o íi-£>6- ^ * A - W T 1 > E R 
LA AURORA 
U tramarinos finos. 
Cenfilerío y pasielería 
- - - - Iresía y variada a diario. 
BOJYIBONERifl SELECTA 
D o c t o r M a d r a z o , 2 
Socursal: Burgos, Z.-Ieléfooo 621 
esquina a Isabel la Catól ica 
A N T O N I O 
CALLE DE BDRGOS. Uta. IB. 
•VWM»l«^MM^W<M^o<V»WVWVV»VW \\VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVl%VV**^^ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWAAVVVVVVVV^̂  WVWVV v V VV vVVVWWWWVWWVWWWWWWVWVVVV1 
MOGIIEÉ v PEUFUMIIÍI 





P E D R O 6 H S H D 0 
Caiíe de Burgos, núm, 30. 
Alameda Segunda* 
SANTANDER 
L f l r Ñ l í E V f l S ROJAS 
FABRICA DE ALPARGATAS 
OE 
M A N U E L B E R M Ü D E Z 
Precios sin competencia. Se hacen toda clase 
de encargos. Esta Casa emplea g é n e r o s de 
las mejores fábr icas . Ventas al por mayor y 
menor. Se venden alpargatas «Argentinas» 
leg í t imas y zapatos «Bluchen» de verano. 
Burgos, 40.- Sucursal, Atalaya, 6.-SANTANDER 
UNO DE LOS ESTABLECIM1EN 
LOS MAS H I G I É N I C O S E N T R E 
LOS DE SU CLASE 
Seruicío esmerado a domicil ió. 
Pedro Goyenechea. 
C i n g u e r í a y P e l a s t e s í d 
Instalaciones de gas, agua y pararrayos. 
ESPECIALIDAD EN REPARACIONES 
DE TODA GLASE PE FAROLES Y RA 
D I ADORES DE AUTOMÓVILES SE 
CONSTRUYEN ALETAS PARA LOS 
MISMOS 
Burgos, 26. 5MTMDER 
GoarDiciODorla. Ilrtituios de Piel. Viaie y Sport 
— DE — 
Hijo de Gutiérrez. 
Burgos, 1; Talleres y Despacho. 
Cervantes, 15 y Concordia, 7: Almacenes. 
Confección de pelotones y botas 
para foot-ball «Gutiérrez Especial.» 
Manufactura de Guarniciones, Mon-
turas, Efectos de Viaje y Militares. 
No hay quien venda n i elabore m á s 
barato que esta Casa. 
: : ¡Visítenla y se convencerán! , : : 
iciedaá Hullera E s p a ñ o l a . - B a r c e l o n a 
miiniilo por Bas Compañías <le los ferrocarriles del Norte de España, de Me 
i Campo a Zamura y Orense a Vigo, de Salamanca a l a frontera portugue 
tiRS Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, Marina de guerra y Ar 




V extranjeras Declarad ^ similares a.l Cardiff por el almirantazgo portu 
^ ' gués. 
huiies Je vapor.—Mci1 paiu fraguas—Agloomerados.—Cos para) usos me 
\ domésiic 
,„: ios pedidor n la 
S o a a d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
5 Barcelona o a sus agentes en MADRID, don Ramón Ttopete, /^I/ons 
' lÜANTANDKR. .-.uñores Hijois de Angel Pérez y Compañía.—GIJON Y AVI. 
aíMites dp '•• • •i'iodad Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
otros Informes y precios dirigiese a las oficinas de la 









,. Id. (I 
¡llantería ? Corbatería jr 
m A L F O N S O 








JS. allí »«i sombnlias 
.rfumería. Camiser ía . Abanicos. ())• 
de capricho. •Baslon-is Snmbrillns 
iras. Géneros de [¡unto. Cera Re lám 
Impermeables de las mejores ma i 
ira tófioras, caballeros y n iños 
ir de compostnríis y Depósi to de pp 
V. PORES CORREO > E S P J O I E S 
DE l.A 
le a-i»! 
Coni í iaoía T r a s a t l á n t i c a 
Lincea de Cuba y Méjico 
19 de mayo, a las tres de ¡a tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
1 f o TX s o I X ! X X X 
SU CAPITAN DON FRANCISCO CORBETO 
ido pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
HABANA, 360 pesetas y 15,10 de impuestos. 
VERACRUZ, 365 pesetas y 7,G0 de impuestos. 
¡ addvierie a los señores (pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha. 
|»:Veracruz, que deberán proveerse Je un pasaporte visado por el señor cón. 
pía Repábiira d,. Cuba, si se dirigen a ;a Habana, y por el de esta nación, 
'̂iior cónsul da Méjico, si se dirigen a Veracruz, sin cuyos requisitoos no se 





Linea del Mió do £t ^lata 




pisbordar ei, c.-.diz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
•sua Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Rueños Aires, 
informes, dirigir.se a sus consignatarios en s a n t a n ú * ? 
' "'JOS DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, MUELLE, NUM. 36.—TEL. 3-38. 
H O L I i N D AMERICA L I N E 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cuba, México y Estados ünldos 
Vapor S o e s t d i j k . saldrá de Santander hacia el 14 de mayo 
r P o e l d i j k 30 -
'~ Z a a n d i j k 20 de junio 
Z u i d e r j j k 10 de ju lo 
ltal8J]•1'{||l,0 carga para HABANA, VERACRCZ TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
iFra 
Fle t e s r e d u c i d s s y s i n t r a n s b o r d o 
tar informes y cabida, dirigirse a su consignatario eh SANTANDER y 
n c i s c o G a r c í i - W a d R á s n " 3 p r a l T t l f 3 3 5 . S A N T A N D E R 
V A P O R E S C R E O S E S P A Ñ O L E S 
DBT LA 
Compañía Trasatlántica 
Viaje extraordinario a la Habana 
A fines de mayo sa ldrá de Santander el vapor 
R o i t i a H X a r i a C r i s t i n a 
SU CAPITAN DON RAMON FANO 
admitiendo pasaje de todas clases con destino a Habana y carga para Hanana > 
Nueva York.' • ' • 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA. 365 PESETAS 
Para m á s informes, dirijirse a sus Consignatarios en Santander, señores Hijo» íl* 
\ngel Pérez y Compañía, Muelle. 36. 
^ \ § ^ 
^3 r ^ i 
• I M P O R T A C I O N Or 
L a s antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocldaB j 
y usadas pop el público santanderino, por su brillante r c s u i l a d í 
para combatir la to j y afecciones de garganta, se hr.llan At 
venta en la droguería de Pérez del Molino y Compafila, en l» 
de Vlllatranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
M A G U A S D E C O L O N I A | 
C A L B E R 
O R I E N T E F L O R I D O • L A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S D E E S P A Ñ A 
L a s más tónicas y refrescantes con perfume de alta distinción. 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
JABON C A L B E R 
Preparaciones maravillosas para el cutis I 
( S - A . ) L a P i n a T a l l a d a 
PABRIOA DB TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA OLA»^ OB LUNAS.—B8PB-
iOS DB LAS FORMAS V MEDIDAS QUE SJ? Í3SSEA.—CUADROS GRABADOS Y MOL-
DURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amó» de Ecalante, número • —Teléfono 823.—FABRICA: Cerv»JiteB 1* 
i ta i i limii 
que evita la calvicie, y en rnuchns casos cabeza, impide la caídad del pelo y lo h> 
éste sedoso y flexible. Tan precioso prepuye la caspa que ataca a la raíz, por 1-
tocador. aunque sólo fuese por lo que he favorece ífa. \saJida del pelo, {resuiltandjL' 
El mejor tónico que se conoce para la iai'a|do debía presidir .siemipre tiodo buen 
ce crecer maravillosamente, porque destrrmosea el cabello, pescindiendo de las de. 
más virtudes que tan. justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4.50 y 6 pesetas. La et iquda indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la dro^ucria de Pérez del Molino y Compañía. 
E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
oómpdo y agradable para curar la T O S y son tas 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Casi dempre desaparece h T O 8 si oonctair h t» oJs 
PIDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS» 
Loa que tengan / \ ĵ̂ j / \ ó sofocación, usen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i o o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Andreaj 
que lo calman si acto y permiten descansar durante la noche. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos reguUlarizadores de HINCON Jion el 
remedio tan sencillo como seguro para combatir.' según lo tiene demostrado en los 
ib a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fundo, 
nes naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. P ídanse 
eijanSojp Bf, ua japu^tres ua apU9A ds —BILBAO. 
orospectos al autor M. RINCON, farmacia, de Pérez del Molino y Compañía. 
n i s o s n P o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
Nuevo preparado, compuesto de bi- ^ 
carbonato de sosa p u r í s i m s de esen- 0 
cía de anís . Sustituye con gran ven- 3 de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
. . . . . . . , j f T A L . Tuberculosis, catarros c rónicos , 
taja al bicarbonato en todos sus usos. 0 . U . , , „ 
X bronquitis y debilidad general.—Pre-
—Caja: 2,50 pesetas. ^ ció: 2,50 pesetas. 
DEPOSIT í •: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o l l . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 










¿El mejor vino? 
Doctor Madrazo, 2 (antes Libertad). T. 5_37 
S« reformáis y yrei-?«B Wttei 
Smoklns, Gabardlnaiy Uni íos 
ni««. Pírfeieftlóii j «ecaomía 
^uélvetf trajes y gabanes desde trtM 
S H ^ & B asw-ft ? 3 0 ^ B T , f " 
Vendo o cambio 
juego de sala, estilo «Muzárabe», verdade. 
ra maravilla de arte. 
VELASCO, NUMERO 17 
EmusdernaclCn 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San losé, niim,ero 7. bajo 
Compro vvendr 
MUEBLES USADOS PAGA MA» QUE 
NADIE 
JUAN DE HERRERA, 2 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que sean se 
curan pronto y radicalmente con los , 
Cachéis del Doctor Soivrt 
Se n i r a r a por si solo, «io inyecciones ai lft> 
t&á<M que nd ya de Intervenir e> médico J aéóim 
M I calerar¿ de su enfermedad 
Siutta tomar una oâ a para eomrenserte ds eto 
Dep6iiio es Barcelsoaj Dr Aodren. Rai&bta 
C-atalufia H6 — venta ea Santander • 4 paa. 
caja, ^rea Pérez del Molino 9 C a, Wad-Kaa. 
I y 5 ? principales tamadas as Espefte, Porta-
íni y Amérkas 
•»9«l vl«|ft. • Mía paaatM arrefea, « • W 
Iva cresta i a aetc « « T I M I M 
la casa número 19 de la calle de la Ense 
ñanza . En el piso cuarto, informarán. 
L I Q U I D A C I O N : R e b a j a s I m p o r t a n t e s 
PERCALES A OCHO PERRAS 
o i o m j o 
.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a TRECE pesetas. 
i m m b e l I I , I V ú n i e r o 4 
